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Après	   consultation	   de	   ce	   tableau,	   on	   constate	   un	   nombre	   plus	   élevé	   d’élèves	   de	  provenance	   hors	   européenne	   (60%)	   qu’européenne.	   L’Afrique	   est	   le	   continent	   le	   plus	  représenté,	  mais	  on	  trouve	  également	  des	  ressortissants	  asiatiques	  (Mongolie,	  Corée	  du	  Sud,	  Thaïlande	  ou	  Russie).	  Les	  élèves	  ont	  entre	  11	  et	  16	  ans	  et	  sont	  en	  Suisse	  depuis	  un	  minimum	  de	  3	  mois	  et	  un	  maximum	  de	  12	  mois.	  A	  noter	  que	  cette	  différence	  concernant	  le	  temps	  déjà	  passé	  dans	  le	  pays	  peut	  jouer	  un	  rôle	  dans	  la	  compréhension	  de	  la	  langue	  du	   pays	   d’accueil.	   Parmi	   ces	   enfants,	   on	   trouve	   8	   mineurs	   non-­‐accompagnés	   qui	  bénéficient	  de	  la	  protection	  de	  la	  Suisse	  jusqu’à	  leur	  18	  ans.	  Ils	  sont	  pris	  en	  charge	  par	  le	  système	   social	   (foyer)	   et	   peuvent	   finaliser	   leur	   scolarité	   obligatoire,	   mais	   leur	   statut	  après	  leur	  18	  ans	  reste	  incertain.	  	  	  	   Constatons	   aussi	   une	   différence	   de	   représentation	   des	   sexes	  :	   37%	   de	   filles	   et	  63%	  de	  garçons.	  Si	  nous	   faisons	   le	  premier	  croisement	  de	  variables	  :	  VD1	  (intégration	  sociale)	  et	  VI1	  (Sexe)	  nous	  arrivons	  à	  la	  question	  suivante	  :	  	   1. VD1+	   VI1	  :	   Dans	   les	   classes	   d’accueil,	   y	   a-­‐t-­‐il	   une	   différence	   entre	   l’intégration	  sociale	  des	  filles	  par	  rapport	  à	  celle	  des	  garçons	  ?	  	   Pour	  mesurer	   l’intégration	   sociale	   en	   classes	   d’accueil	   le	   questionnaire	   des	   élèves	  était	   dirigé	   sur	   les	   dimensions	   suivantes	  :	   communication	   entre	   les	   élèves	   entre	  septembre	  et	  fin	  novembre	  (3	  mois),	  collaboration	  en	  classes,	  participation	  en	  classe	  et	  type	  de	  travail	  préféré	  par	   les	  élèves.	  Pour	   la	  communication,	  en	  septembre,	   il	  y	  a	  une	  différence	  entre	  la	  vision	  des	  filles	  par	  rapport	  à	  celle	  des	  garçons	  :	  sur	  des	  notes	  de	  1	  à	  8	  nous	  avons	  une	  moyenne	  de	  6.18/8	  pour	   les	   filles	  et	  4.78/8	  pour	   les	  garçons.	  Après	  trois	  mois,	  il	  existe	  toujours	  une	  différence	  de	  vision	  entre	  les	  filles	  et	  les	  garçons,	  mais	  elle	  est	  moins	  significative	  :	   filles	  7.63/8	  et	  garçons	  6.84/8.	  Dans	  ce	  contexte,	   relevons	  qu’après	  3	  mois	  le	  ressenti	  sur	  la	  communication	  est	  plus	  équilibré	  qu’en	  début	  d’année	  scolaire.	  En	  conclusion,	  les	  filles	  ont	  eu	  moins	  de	  difficultés	  communicatives	  en	  début	  de	  semestre	  que	  les	  garçons.	  La	  situation	  a	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  changé	  et	  la	  communication,	  après	   3	   mois,	   n’a	   plus	   été	   influencée	   par	   le	   sexe	   des	   participants	   à	   l’étude.	   Les	  graphiques	  suivants	  présentent	  les	  résultats	  en	  détail	  :	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La	  troisième	  dimension	  liée	  à	  l’intégration	  sociale	  en	  classes	  d’accueil	  est	  la	  participation	  en	  classe.	  A	  cette	  occasion,	  nous	  constatons	  un	  écart	  de	  presque	  un	  point	  sur	  6	  entre	  les	  filles	  et	  les	  garçons	  :	  la	  moyenne	  des	  filles	  se	  levant	  à	  5.72/6	  et	  celle	  des	  garçons	  à	  4.89.	  Dans	   ce	   cas	  de	   figure,	   la	  différence	  peut	   être	   considérée	   comme	  étant	   significative.	   Le	  graphique	  suivant	  présent	  les	  résultats	  en	  détail	  :	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Ensuite,	  le	  second	  croisement	  de	  variables	  ouvre	  le	  chemin	  à	  une	  autre	  question	  liée	  à	  l’efficacité	  en	  classe	  d’accueil	  :	  	   2. VD2+VI2	  :	  Est-­‐ce	  que	  le	  statut	  du	  pays	  d’origine	  (Europe	  vs	  Hors	  Europe)	  influence	  la	  perception	  des	  élèves	  sur	  la	  qualité	  des	  cours	  en	  classe	  d’accueil	  ?	  	   Pour	  répondre	  à	  cette	  question,	  nous	  allons	  analyser	  les	  résultats	  des	  questionnaires	  basés	  sur	  différents	   indicateurs.	  Déjà,	  une	  analyse	  de	   l’intérêt	  pour	   les	  cours	  en	  classe	  d’accueil,	  suivi	  par	  la	  compréhension	  des	  cours	  et	  le	  rythme	  de	  travail	  en	  classe.	  Ensuite,	  une	  analyse	  des	  préférences	  au	  niveau	  des	  disciplines	  enseignées	  en	  classe	  d’accueil.	  Au	   vu	   des	   résultats	   obtenus,	   nous	   pouvons	   faire	   une	   différenciation	   entre	   les	   élèves	  ressortissants	   européens	   et	   hors-­‐européens	   sur	   deux	   aspects	  :	   différence	   d’opinions	  entre	   les	  deux	  groupes	   (avec	  une	  valeur	  de	  différence	  minimale	  de	  0.5)	   et	   similitudes	  entre	  les	  deux	  groupes	  (valeur	  de	  différence	  plus	  basse	  que	  0.5).	  Nous	   constatons	   des	   différences	   d’opinions	   entre	   les	   ressortissant	   Hors	   Europe	   et	  Europe	  sur	  les	  dimensions	  suivantes	  :	  intérêts	  pour	  les	  cours,	  compréhension	  des	  cours,	  rythme	  de	   travail,	  préférence	  pour	   les	  mathématiques	  et	  préférences	  pour	   les	   travaux	  manuels.	  Nous	   pouvons	   trouver	   des	   similitudes	   entre	   les	   deux	   groupes	   sur	   les	   dimensions	  suivantes	  :	   préférence	   pour	   les	   disciplines	   français,	   éducation	   physique,	   musique,	   et	  dessin.	   Le	   tableau	   N°	   2	   met	   en	   valeur	   les	   différences	   et	   les	   similitudes	   entre	   les	  moyennes	  obtenues,	  sur	  une	  base	  de	  6,	  pour	  l’intérêt	  pour	  les	  cours,	  la	  compréhension	  et	  le	  rythme,	  et	  sur	  4	  pour	  la	  préférence	  pour	  certaines	  disciplines.	  	  Dimensions	   Différences	   Similitudes	  	   Hors	  Europe	   Europe	   Hors	  Europe	   Europe	  Intérêt	  pour	  les	  cours	   5.1	  /6	   5.6/6	   	   	  Compréhension	  des	  cours	   3.5/6	   5.3/6	   	   	  Rythme	  de	  travail	   4.1/6	   4.6/6	   	   	  CP	  15:	  Maths	   3.3	  /4	   2.8/4	   	   	  CP	  :	  Travaux	  Manuels	   3.1/4	   2.6/4	   	   	  CP	  :	  Français	   	   	   3.8/4	   3.9/4	  CP	  :	  EP16	   	   	   3.6/4	   3.8/4	  CP	  :	  Musique	   	   	   2.7/4	   2.7/4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  CP	  :	  cours	  préférés	  16	  EP	  :	  éducation	  physique	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CP	  :	  Dessin	   	   	   3.0/4	   3.1/4	  	  
«	  La	  compréhension	  des	  cours	  »	  est	  la	  dimension	  où	  la	  différence	  entre	  européens	  et	   hors	   européens	   est	   la	   plus	   significative	   (1.8).	   Cela	   peut	   être	   lié	   à	   l’écart	   entre	   les	  langues	  d’origine	  non-­‐européennes	  et	  la	  langue	  française.	  En	  conséquence	  le	  rythme	  de	  travail	   en	   classe	   est	   également	   impacté.	   L’intérêt	   pour	   les	   cours	   en	   classe	   d’accueil	  s’avère	   plus	   important	   chez	   les	   européens.	   Néanmoins,	   les	   hors-­‐européens	   ont	   une	  préférence	   accrue	   pour	   les	   travaux	   manuels	   en	   comparaison	   aux	   européens.	   Ils	   sont	  également	  plus	  intéressés	  par	  les	  mathématiques	  que	  les	  ressortissants	  européens.	  Pour	  ce	  qui	  est	  des	  similitudes,	  les	  cours	  de	  Français	  sont	  au	  top	  des	  préférences	  pour	   les	  deux	  groupes	   avec	  une	  moyenne	  de	  3.8	   et	  3.9	   sur	  4.	   Le	  dessin	   et	   l’éducation	  physique	  se	  trouvent	  presque	  au	  même	  niveau	  pour	  les	  deux	  groupes	  :	  dessin	  :	  HE	  3/E	  3.1	  	   et	   éducation	   physique	  :	   HE	   3.6/E	   3.8.	   	   La	   discipline	   la	   moins	   appréciée	   par	   la	  majorité	  des	  élèves	  est	  la	  musique	  avec	  une	  moyenne	  identique	  pour	  les	  deux	  groupes	  de	  2.7/4.	  En	  conclusion,	  nous	  pouvons	  constater	  que	   le	  statut	  du	  pays	  d’origine	  des	  élèves	  peut	  avoir	  une	  influence	  significative	  sur	  leur	  compréhension	  	  des	  cours	  en	  classes	  d’accueil	  et	   sur	   leur	   rythme	   de	   travail	   en	   classe	   et	   dans	   certains	   cas	   sur	   leurs	   préférences	  disciplinaires.	   Nous	   pouvons	   constater	   néanmoins,	   au	   niveau	   des	   préférences	  disciplinaires,	  des	  similitudes	  avec	   les	  européens	  pour	   la	  majorité	  de	  celles	  enseignées	  en	  classe	  d’accueil.	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se	   sentent	   plus	   confiants	   dans	   leur	   capacité	   à	   comprendre	   des	   textes	   oraux	   en	   classe	  d’accueil,	   en	  comparaison	  avec	   leurs	  camarades	  hors-­‐européens.	  La	  moyenne	  pour	   les	  européens	   et	   de	   5.25/6	   tandis	   que	   celle	   des	   hors-­‐européens	   est	   de	   4.5.	   Le	   graphique	  suivant	  illustre	  de	  manière	  détaillée	  les	  résultats	  sur	  ce	  sujet	  :	  
	  Si	   la	  différence	  de	  moyenne	  pour	   l’écoute	  en	   français	  entre	   les	  HE	  et	  E	  est	  de	  0.75,	  l’écart	   entre	   les	  moyennes	   des	   élèves	   HE	   par	   rapport	   aux	   élèves	   E	   pour	   l’écriture	   en	  français	  est	  encore	  plus	  significatif,	  à	  savoir	  1.4.	  La	  moyenne	  des	  hors-­‐européens	  se	  lève	  à	  3.6/6	  et	  la	  moyenne	  des	  européens	  à	  5.0/6	  ;	  le	  contraste	  est	  donc	  évident.	  Les	  élèves	  venus	  de	  contextes	  culturels	  différents	  de	  celui	  de	  la	  Suisse,	  avec	  parfois	  des	  alphabets	  autres	   que	   l’alphabet	   latin,	   sont	   confrontés	   à	   une	   difficulté	   supplémentaire	  :	  l’apprentissage	  de	  l’écriture	  avant	  même	  celui	  de	  la	   langue	  en	  elle-­‐même.	  Les	  résultats	  de	  l’analyse	  détaillée	  sont	  présentés	  dans	  le	  graphique	  suivant	  :	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Finalement,	   la	  production	  orale	  en	  français	  dans	   les	  classes	  d’accueil	  est	   la	  dernière	  dimension	   analysée	   pour	   évaluer	   les	   différences	   possibles	   entre	   la	   vision	   des	   élèves	  européens	  par	  rapport	  à	  ceux	  de	  provenance	  hors-­‐européenne.	  Les	  résultats	  pour	  cette	  dimension	  sont	  différents	  des	  précédents.	  Les	  deux	  groupes	  ont	  la	  même	  confiance	  dans	  leurs	   capacités	   de	   production	   orale.	   Après	   à	   peine	   trois	  mois	   en	   classe	   d’accueil,	   une	  conclusion	   comme	   celle-­‐là	   est	   très	   favorable.	   L’uniformité	   des	   compétences	   n’est	   pas	  encore	   acquise,	   mais	   les	   résultats	   pour	   cette	   dimension	   spécifique	   montrent	   une	  tendance	   vers	   l’équilibre	   de	   la	   production	   orale.	   Celle-­‐ci	   est	   bénéfique	   pour	   plusieurs	  aspects	  de	   l’apprentissage	  et	  de	   la	   communication.	   Les	  moyennes	  présentent	  un	  écart	  non-­‐significatif	   de	   0.25,	   respectivement	   4.5	   pour	   les	   hors-­‐européens	   et	   4.75	   pour	   les	  européens.	  Le	  graphique	  suivant	  présente	  les	  résultats	  détaillés	  :	  
	  	  En	   conclusion,	   la	   réponse	   à	   notre	   question	   est	   affirmative.	   Oui,	   la	   provenance	   d’un	  système	  culturel	  différent	  du	  système	  suisse	  peut	  avoir	  un	  impact	  sur	  l’apprentissage	  du	  français	  en	  classe	  d’accueil,	  surtout	  à	  l’écrit	  et	  à	  la	  compréhension	  des	  textes	  oraux.	  La	  production	  orale	  est	  équilibrée,	  ce	  qui	  révèle	  indirectement	  un	  usage	  fréquent	  de	  l’oral	  en	  classe	  et	  une	  habitude	  d’utiliser	   le	   français	   comme	   langue	  de	  communication	  entre	  les	  élèves	  qui	  ne	  partagent	  pas	  une	  autre	  langue	  commune.	  	  Jusqu’à	   maintenant	   nous	   avons	   pu	   observer	   et	   analyser	   le	   regard	   des	   élèves	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Les	  résultats	  montrent	  une	  variation	  pour	  certains	  aspects	  et	  un	  équilibre	  pour	  autres.	  Nous	   avons	   pu	   constater	   une	   différence	   d’intégration	   sociale	   dans	   les	   débuts	   de	  l’expérience	   en	   classe	   d’accueil	   entre	   les	   filles	   et	   les	   garçons,	   différence	   qui	   disparaît	  avec	   le	   temps.	   Nous	   avons	   constaté	   une	   différence	   entre	   les	   élèves	   de	   provenance	  européenne	   par	   rapport	   à	   ceux	   de	   provenance	   hors-­‐européenne	   pour	   plusieurs	  dimensions	  :	   compréhension	   des	   cours	   en	   classe,	   rythme	   du	   travail,	   préférence	  disciplinaire,	  compétences	  en	  français.	  	  Ensuite,	  une	  autre	  question	  s’impose	  :	  quel	  est	  le	  regard	  des	  enseignants	  des	  classes	  d’accueil	  sur	  l’efficacité	  de	  ce	  système?	  Quelles	  sont	  les	   difficultés	   les	   plus	   courantes	   de	   leurs	   élèves	  ?	   Quelles	   peuvent	   être	   les	   causes	  possibles	  de	  ces	  difficultés	  ?	  Et	   finalement,	  quelles	  sont	   les	  principales	  difficultés	  qu’ils	  rencontrent	  dans	  l’exercice	  de	  leur	  profession	  en	  travaillant	  avec	  des	  élèves	  allophones	  ?	  	  	   4. La	  vision	  des	  enseignants	  de	  classes	  d’accueil	  sur	  l’efficacité	  de	  celle-­‐ci.	  	  	   Pour	  évaluer	  la	  vision	  des	  enseignants	  de	  classes	  d’accueil	  sur	  l’efficacité	  de	  celle-­‐ci,	  nous	  avons	  fait	  appel	  à	  deux	  enseignants	  responsables	  des	  classes	  évaluées	  lors	  de	  cette	  étude.	  La	  première	  a	  une	  expérience	  de	  24	  ans	  en	  classes	  d’accueil	  et	  la	  deuxième	  de	  4	  ans.	  Interrogées	  sur	  l’efficacité	  globale	  des	  classes	  d’accueil,	  les	  enseignantes	  ont	  été	  très	  optimistes	  et	   la	  moyenne	  de	  leurs	  réponses	  est	  de	  7.5/8.	  Interrogées	  sur	  les	  difficultés	  les	  plus	  courantes	  que	  leurs	  élèves	  rencontrent	  pendant	  le	  processus	  d’apprentissage	  les	  enseignantes	  ont	  énuméré	   les	  difficultés	   suivantes	  :	  «	  un	  déficit	  de	  compréhension	  orale	  
et	   écrite,	   un	   déficit	   de	   travail	   régulier	   à	   domicile,	   des	   difficultés	   liées	   à	   la	  
prononciation/phonétique	   et	   des	   difficultés	   rencontrées	   dans	   certaines	   branches	  
disciplinaires	  :	  mathématique,	  histoire	  et	  géographie.	  »	  Ensuite,	  interrogées	  sur	  les	  causes	  possibles	   de	   ces	   difficultés,	   les	   enseignantes	   nous	   ont	   répondu	   de	   la	   façon	   suivante	  :	  «	  	   chaque	   élève	   a	   un	   bagage	   propre,	   la	   méconnaissance	   du	   français	   complique	  
l’apprentissage,	  un	  bagage	  lexicale	  moins	  riche	  que	  un	  élève	  francophone.	  »	  Finalement,	   interrogées	   sur	   leurs	   propres	   difficultés	   dans	   l’exercice	   de	   leur	  profession	  en	  classe	  d’accueil,	   les	  enseignantes	  reconnaissent	  qu’elles	  ont	  eu	  beaucoup	  de	   difficulté	   au	   début	   de	   leur	   carrière	   avec	   ce	   type	   de	   classe.	   Les	   difficultés	   qui	  perdurent	  après	  la	  période	  d’initiation	  sont	  liées	  aux	  élèves	  qui	  ne	  parlent	  pas	  l’anglais	  et	   qui	   sont	   seuls	   à	   parler	   leur	   langue	   maternelle	   dans	   la	   classe.	   Dans	   ce	   contexte	   la	  communication	  est	  très	  difficile.	  Une	  autre	  difficulté	  rencontrée	  par	  les	  enseignants	  est	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liée	  au	  fait	  que	  les	  élèves	  arrivent	  «	  tout	  au	  long	  de	  l'année	  »,	  une	  situation	  les	  mettant	  en	  position	  de	  travail	  par	  différentiation	  :	  «	  ils	  doivent	  continuer	  avec	  les	  plus	  avancés,	  tout	  
en	  s’occupant	  des	  débutants	  ».	  	  	   En	  conclusion,	  le	  travail	  d’un	  enseignant	  en	  classe	  d’accueil	  s’avère	  très	  complexe,	  avec	   des	   enjeux	   liés	   à	   la	   communication,	   l’apprentissage	   sur	   différents	   niveaux,	   la	  diversité	  culturelle	  et	  l’interdisciplinarité.	  	  Dans	  ce	  contexte,	  des	  soutiens	  individualisés	  pour	  certains	  élèves	  seraient	  recommandables.	   Ils	  pourraient	  soulager	   les	  enseignants	  des	   classes	   d’accueil	   dans	   des	   situations	   difficiles	   à	   gérer	   et	   assurer	   une	   meilleure	  intégration	  ultérieure	  en	  classe	  régulière.	  	  	  	   Après	   avoir	   analysé	   la	   vision	   des	   élèves	   et	   des	   enseignants	   en	   classe	   d’accueil,	  nous	   allons	   nous	   pencher	   sur	   la	   vision	   des	   enseignants	   des	   classes	   régulières	   qui	  prennent	  eux	  en	  charge	  ces	  élèves	  après	   leur	  passage	  en	  classe	  d’accueil.	  Quel	  est	   leur	  niveau	   de	   français	   dans	   une	   classe	   régulière	  ?	   Quelles-­‐sont	   les	   principales	   difficultés	  qu’ils	  rencontrent	  en	  classe	  régulière	  ?	  	   5. Comment	   le	   niveau	   de	   français	   des	   élèves	   allophones	   passés	   par	   une	   classe	  d’accueil	  est-­‐il	  perçu	  par	  les	  enseignants	  des	  classes	  régulières	  ?	  	  	  Le	   groupe	   d’enseignants	   de	   classes	   régulières	   qui	   a	   répondu	   à	   cette	   question	   est	  composé	  de	  7	  enseignants	  avec	  une	  expérience	  dans	   l’enseignement	  variant	  entre	  5	  et	  37	   ans.	   Interrogés	   sur	   l’efficacité	   des	   classes	   d’accueil	   dans	   leur	   établissement,	   ces	  enseignants	  ont	   été	  moins	  optimistes	  que	   ceux	  qui	   enseignent	  dans	   ces	   structures.	   La	  moyenne	   s’élève	   à	   6.2/8.	   Interrogés	   sur	   le	   niveau	   du	   français	   des	   élèves	   allophones	  après	   le	   passage	   en	   classe	   d’accueil,	   les	   enseignants	   trouvent	   que	   pour	   certaines	  compétences	  les	  élèves	  n’ont	  pas	  le	  niveau	  nécessaire	  pour	  un	  apprentissage	  optimal	  en	  classe	   régulière.	   Les	   résultats	   détaillés	   peuvent	   être	   observés	   dans	   le	   tableau	   ou	   le	  graphique	  suivant	  :	  	  
FR	  écoute	   FR	  lecture	   FR	  	  écriture	   FR	  orale	   FR	  grammaire	   FR	  voc	  
4	   3	   3	   3	   2	   3	  
4	   4	   4	   3	   3	   3	  
5	   5	   4	   5	   5	   4	  
5	   3	   3	   3	   4	   3	  
5	   4	   4	   5	   3	   3	  
5	   5	   4	   4	   4	   4	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4	   4	   3	   3	   2	   2	  
moyenne	   	   	   	   	   	  
4.571428571	   4	   3.571428571	   3.714285714	   3.285714286	   3.142857143	  
notes	  de	  1	  à	  6	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	  	  	  En	   conclusion,	   pour	   répondre	   à	   cette	   question,	   nous	   pouvons	   affirmer	   que	   les	  enseignants	   interrogés	   ne	   sont	   pas	   pleinement	   satisfaits	   par	   l’efficacité	   de	   cette	  structure.	  En	  effet,	  ils	  trouvent	  qu’il	  y	  a	  encore	  place	  à	  une	  amélioration,	  surtout	  sur	  les	  compétences	   suivantes	  :	   grammaire,	   vocabulaire,	   expression	   orale	   et	   écriture	   en	  français.	   Nous	   avons	   vu	   que	   les	   élèves	   allophones	   rencontrent	   encore	   des	   difficultés	  dans	   la	   pratique	   de	   la	   langue	   d’accueil	   après	   leur	   passage	   en	   classe	   d’accueil.	  Rencontrent-­‐t-­‐ils	   d’autres	   types	   de	   difficultés	   en	   classe	   régulière	  ?	   Une	   question	  intéressante	  à	  poser	  dans	  cette	  étude.	  	   6. Quelles-­‐sont	  les	  difficultés	  rencontrées	  par	  les	  élèves	  allophones	  en	  classes	  régulières	  ?	  	   Interrogés	   sur	   les	   difficultés	   que	   les	   élèves	   allophones	   rencontrent	   en	   classe	  régulière,	   les	   enseignants	   visent	   toujours	   leurs	   compétences	   en	   français	  :	   «	  capacité	   à	  
s'exprimer	  oralement	  en	  français,	  compréhension	  d'un	  texte	  écrit,	  vitesse	  d'élocution	  et	  de	  
compréhension	  »,	   mais	   pas	   uniquement.	   Parmi	   les	   difficultés	   que	   les	   élèves	   doivent	  surmonter,	  nous	  en	  observons	  des	   liées	  à	   l’intégration	  sociale	  :	  «	  intégration	  au	  sein	  du	  





1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  
FR	  en	  classe	  régulière	  
FR	  écoute	  FR	  lecture	  FR	  	  écriture	  FR	  oral	  FR	  grammaire	  FR	  voc	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enseignants	   estiment	   également	   que	   ces	   élèves	   rencontrent	   régulièrement	   des	  difficultés	   de	   compréhension	   des	   consignes	   «	  compréhension	   des	   consignes	  ».	  	  Finalement,	   certains	   enseignants	   affirment	   qu’ils	   rencontrent	   simplement	   les	   mêmes	  difficultés	  que	  tous	  les	  autres	  élèves	  :	  «	  mêmes	  difficultés	  que	  les	  autres	  élèves	  ».	  En	  conclusion,	   les	  difficultés	  des	  élèves	  allophones	  ne	  disparaissent	  pas	  une	   fois	  qu’ils	  ont	  fait	  la	  transition	  d’une	  classe	  d’accueil	  vers	  une	  classe	  régulière.	  L’organisation	  des	   cours	   CIF	   (Cours	   Intensifs	   du	   Français)	   dans	   ce	   contexte	   s’avère	   utile	   et	  indispensable	   pour	   une	   meilleure	   intégration	   des	   élèves	   issus	   de	   l’immigration.	   Une	  solution	  mise	  en	  place	  par	  OSAR	  pour	  les	  adultes	  (collaboration	  entre	  un	  professionnel	  suisse	   de	   même	   métier	   avec	   un	   professionnel	   immigré)	   pourrait	   être	   ici	   adaptée	   et	  pourrait	  avoir	  un	   impact	  positif	  sur	   l’intégration	  sociale	  de	  ces	  élèves,	  à	  savoir,	  choisir	  un	  élève	  «	  de	  référence	  »	  qui	  serait	  d’accord	  d’aider	  un	  collègue	  allophone	  reçu	  dans	  sa	  classe.	   Cela	   pourrait	   améliorer	   les	   relations	   entre	   élèves,	   valoriser	   la	   collaboration	  positive	   et	   développer	   le	   sentiment	   d’empathie.	   Toutes	   ces	   qualités	   sont	   essentielles	  pour	  les	  deux	  partis	  impliqués	  dans	  un	  tel	  processus.	  Après	  avoir	  analysé	  les	  réponses	  des	   enseignants	   sur	   les	   difficultés	   que	   les	   élèves	   allophones	   	   rencontrent	   	   dans	   les	  classes	   régulières,	   nous	   allons	   nous	   pencher	   sur	   les	   difficultés	   que	   les	   enseignants	  rencontrent	  pendant	  leur	  travail	  avec	  ce	  type	  d’élève.	  	  	  7. Quelles	  sont	  les	  difficultés	  rencontrées	  par	  les	  enseignants	  des	  classes	  régulières	  dans	  leur	  travail	  avec	  les	  élèves	  allophones	  ?	  	  Pour	   cette	   question,	   nous	   avons	   eu	   des	   réponses	   très	   variées,	   liées	   à	   la	  compréhension	   des	   consignes	  «formulation	   adaptée	   des	   consignes	  »,	   ou	   au	   	   langage	  	  d’une	  branche	  spécifique	  «	  langage	  mathématiques	  ».	  Les	  autres	  types	  de	  problèmes	  qui	  sont	  mis	   en	   avant	   par	   les	   réponses	  des	   enseignants	   sont	   des	  problèmes	   au	  niveau	  du	  relationnel.	  La	  relation	  de	  l’élève	  allophone	  avec	  la	  classe	  «	  affirmation	  de	  l'élève	  face	  à	  la	  
classe	  »,	   la	   relation	   avec	   lui-­‐même	   «	  manque	   de	   confiance	   en	   soi	  »	   ou	   la	   relation	   des	  enseignants	  avec	  les	  parents	  s’avère	  parfois	  difficile	  «	  communication	  avec	  les	  parents	  ».	  Ensuite,	  le	  travail	  hétérogène	  est	  perçu	  également	  comme	  problématique.	  Ce	  type	  de	  travail	  empêche	  les	  enseignants	  de	  suivre	  un	  programme	  linéaire	  et	  les	  met	  face	  au	  fait	  qu’ils	  doivent	  utiliser	   toutes	   leurs	  ressources	  d’adaptation	  et	   la	  différenciation	  devient	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un	  outil	  didactique	  indispensable.	  Voici	  les	  réponses	  concrètes	  liés	  à	  ce	  sujet	  :	  «	  rythme	  
de	  travail	  hétérogène	  »,	  «	  accord	  entre	  leurs	  niveau	  et	  un	  programme	  ».	  En	   conclusion,	   les	   enseignants	   des	   classes	   régulières	   reconnaissent	   des	   difficultés	  dans	   leur	   travail	   avec	   les	   élèves	   allophones,	   difficultés	   qui	   vont	   au-­‐delà	   de	   la	   simple	  incompréhension	   de	   la	   langue	   d’accueil.	   La	   situation	   de	   ces	   élèves	   est	   beaucoup	   plus	  complexe.	   Un	   niveau	   plus	   bas	   que	   leurs	   camarades	   dans	   la	   langue	   d’accueil	   est	  parfaitement	   normal,	   vu	   le	   temps	   limité	   d’exposition	   à	   cette	   langue,	  mais	   ce	   niveau	   a	  assez	   souvent	   des	   répercussions	   sur	   les	   processus	   d’apprentissage	   ainsi	   que	   sur	   la	  relation	   de	   ces	   élèves	   avec	   les	   autres	   et	   avec	   les	   enseignants.	   Les	   enseignants,	   à	   leur	  tour,	   se	   sentent	   impuissants,	   et	   parfois	   mal	   préparés	   pour	   faire	   face	   à	   une	   telle	  complexité.	  La	  complexité	  de	  cette	  situation	  doit	  être	  reconnue	  afin	  de	  trouver	  des	  outils	  adaptés	  pour	   la	   rendre	   acceptable	   autant	  pour	   les	   élèves	  que	  pour	   les	   enseignants.	   Interrogés	  sur	   les	   mesures	   d’amélioration	   qu’ils	   souhaiteraient,	   tous	   les	   enseignants	   ont	   eu	   une	  idée	  à	  partager.	  	   8. Quelles	  sont	  les	  mesures	  d’amélioration	  proposées	  par	  les	  enseignants	  des	  classes	  régulières	  pour	  une	  meilleure	  intégration	  scolaire	  des	  élèves	  allophones	  ?	  	  La	  majorité	  des	  enseignants	  trouvent	  qu’une	  aide	  supplémentaire	  devrait	  être	  offerte	  aux	  élèves	  allophones	  après	   l’intégration	  dans	  une	  classe	  régulière.	  Ce	  type	  de	  soutien	  s’exprime	   différemment	   de	   l’opinion	   d’un	   enseignant	   à	   un	   autre	  :	   «	  cours	  
supplémentaires	  de	  soutien	  scolaire	  »	  ou	  «	  accompagnement	  pendant	  quelques	  périodes	  en	  
français	  ».	  	  Ils	  trouvent	  également	  que	  des	  améliorations	  au	  niveau	  du	  travail	  en	  classe	  et	  au	   niveau	   du	   programme	   scolaire	   seraient	   recommandables	   pour	   une	   meilleure	  intégration	  de	  ces	  élèves	  :	  «	  travail	  en	  groupes	  plus	  homogènes	  »,	  «	  changement	  au	  niveau	  
du	  programme,	  un	  programme	  plus	  adapté	  à	  la	  réalité	  ».	  Pour	   améliorer	   les	   difficultés	   liées	   à	   certaines	   branches,	   comme	   par	   exemple	   les	  mathématiques,	   les	  enseignants	  souhaitent	  avoir	  la	  possibilité	  d’organiser	  la	  classe	  par	  groupes	  homogènes	  et	  par	  niveau	  de	  compétence	  :	  «	  groupe	  de	  math	  par	  niveau	  ».	  Cela	  pourrait	   simplifier	   leur	   travail	   et	   encourager	   les	   échanges	   entre	   élèves,	   mais	   aussi	  donner	  plus	  de	  possibilités	  à	  l’enseignant	  de	  passer	  d’un	  groupe	  à	  l’autre	  et	  d’expliquer	  la	  matière	  en	  fonction	  du	  niveau	  des	  élèves.	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En	  conclusion,	  de	  nouvelles	  mesures	  facilement	  applicables	  en	  classe	  régulières	  pour	  une	   meilleure	   intégration	   des	   élèves	   allophones	   sont	   envisageables.	   Le	   soutien	   hors	  classe	  régulière	  peut	  poser	  des	  problèmes,	  vu	  qu’un	  apport	  financier	  est	  nécessaire	  pour	  ce	   type	  de	  mesures.	  Néanmoins,	  avec	   la	  volonté	  de	  certains	  enseignants	  pour	   faire	   les	  démarches	  nécessaires	  afin	  de	  trouver	   les	   fonds	  auprès	  des	  établissements,	  ce	  type	  de	  soutien	   peut	   aussi	   être	  mis	   en	   pratique	   et	   peut	   grandement	   faciliter	   la	   vie	   des	   élèves	  allophones	  et	  du	  corps	  enseignant.	  Dans	  ce	  chapitre,	  nous	  avons	  pu	  analyser	  les	  opinions	  des	  élèves,	  des	  enseignants	  de	  classes	  d’accueil	  et	  des	  enseignants	  de	  classes	  régulières	  sur	  plusieurs	  aspects	  liés	  à	  l’intégration	  des	  élèves	  issues	  de	  l’immigration	  en	  Suisse.	  Nous	  avons	  constaté	  un	  écart	  positif	   initial	   entre	   la	  vision	  des	   filles	  par	   rapport	  à	   celle	  des	  garçons	   sur	   l’intégration	  sociale,	   écart	   qui	   s’est	   estompé	   avec	   le	   temps.	   Nous	   avons	   constaté	   qu’il	   y	   a	   des	  différences	  et	  des	   similitudes	  entre	   les	   ressortissants	  européens	  et	  hors-­‐européens	  en	  rapport	   à	   leurs	   préférences	   disciplinaires	   en	   classes	   d’accueil,	   leur	   intérêt	   pour	   les	  cours,	  le	  rythme	  de	  travail	  et	  la	  compréhension	  des	  cours.	  Nous	  avons	  aussi	  constaté	  des	  différences	  entre	  la	  vision	  des	  européens	  et	  des	  hors-­‐européens	  vis	  à	  vis	  de	  leur	  niveau	  de	   français	   au	   moment	   de	   l’enquête.	   Puis,	   les	   enseignantes	   des	   classes	   d’accueil	   de	  l’établissent	   visé	   ont	   partagés	   leurs	   opinions	   sur	   cette	   structure,	   son	   efficacité	   et	   les	  difficultés	  de	  leurs	  élèves	  tout	  en	  proposant	  des	  mesures	  d’amélioration.	  Finalement	  les	  enseignants	  des	  classes	  régulières	  ont	  aussi	  partagés	  leurs	  opinions	  sur	  la	  structure	  en	  cause,	   leurs	  visions	  sur	   le	  niveau	  de	   français	  des	  élèves	  allophones	  après	   leur	  passage	  par	  une	  classe	  d’accueil,	   leur	  propres	  difficultés	  dans	   l’exercice	  de	   leur	  métier	  avec	  ce	  type	   d’élèves,	   et	   finalement	   leurs	   idées	   sur	   une	   possible	   amélioration	   du	   système	  d’intégration	  des	  élèves	  allophones.	  A	   la	   suite	   de	   l’analyse	   de	   ces	   facteurs,	   cette	   étude	   fait	   la	   comparaison	   entre	   le	  système	   scolaire	   suisse	   et	   le	   système	   scolaire	  du	  pays	  d’origine	  des	   élèves	   interrogés.	  Comment	   ces	   élèves	   perçoivent-­‐t-­‐ils	   les	   différences	   entre	   leur	   vécu	   antérieur	   par	  rapport	  au	  vécu	  actuel	  ?	  Apprécient-­‐ils	  plus	   le	  système	  scolaire	  suisse	  ou	  celui	  de	   leur	  pays	   d’origine	  ?	   Passent-­‐ils	   plus	   de	   temps	   à	   l’école	   en	   Suisse	   ou	   dans	   leur	   pays	  d’origine	  ?	   Les	   devoirs	   en	   Suisse	   leur	   prennent-­‐ils	   plus	   de	   temps	  ?	   Quelle	   est	   la	  différence	   entre	   le	   système	   d’évaluation	   suisse	   par	   rapport	   au	   système	   du	   pays	  d’origines	   de	   ces	   élèves	  ?	   Toutes	   ces	   différences	   sont	   intéressantes	   et	   importantes	   à	  débattre,	   entre	   autre	   du	   fait	   qu’elles	   peuvent	   avoir	   un	   impact	   sur	   la	   perception	   que	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l’élève	   se	   fait	   de	   l’école	   et	   de	   son	   importance	   pour	   son	   parcours	   futur.	   De	   plus,	   ces	  différences	   ont	   un	   impact	   sur	   sa	   construction	   identitaire,	   qui	   doit	   intégrer	   deux	  systèmes	  de	  références	  culturels	  différents.	  	  
8. Vision	  des	  élèves	  sur	  les	  différences	  entre	  les	  écoles	  de	  leur	  pays	  d’origine	  et	  
les	  écoles	  en	  Suisse.	  	  
	  
	   Cette	   étude	   interroge	   30	   élèves	   de	   provenances	   très	   différentes.	   Parmi	   les	   pays	  d’origine	  des	  élèves,	  certains	  ont	  une	  culture	  très	  éloignée	  de	  celle	  de	   la	  Suisse	  (Angola,	  Erythrée,	   Mongolie,	   Chine,	   Syrie,	   etc.)	   d’autres	   ont	   des	   cultures	   plutôt	   proches	   de	   la	  culture	   suisse	   (Kosovo,	   Portugal,	   Espagne,	  Albanie,	  Russie,	   etc.).	   L’identité	   des	   élèves,	   à	  adolescence,	   est	   en	   pleine	   construction	   et,	   dans	   le	   cas	   des	   élèves	   migrants,	   cette	  construction	  est	  plus	  complexe	  car	  elle	  se	  base	  sur	  deux	  piliers	  :	  la	  culture	  d’origine	  et	  la	  culture	  du	  pays	  d’accueil.	  	  La	  manière	  dont	  ces	  deux	  cultures	  sont	  perçues	  et	  valorisées	  par	   l’élève	  et	  par	  son	  entourage	   a	   une	   importance	   prépondérante.	   Si	   la	   culture	   d’origine	   est	   dévalorisée	   par	  l’entourage,	   l’adolescent	   peut	   ressentir	   un	   conflit	   identitaire	   majeur.	   Il	   peut	   rejeter	   ou	  cacher	   ses	   origines	   et,	   dans	   certains	   cas,	   refuser	   de	   parler	   sa	   langue	   d’origine.	   Si	   le	  contexte	   social	   valorise	   sa	   culture	   d’origine,	   la	   tendance	   sera	   à	   l’exploration	   et	   lui	  permettra	   d’équilibrer	   ses	   références	   identitaires	   par	   rapport	   aux	   deux	   cultures	   qui	   le	  définissent.	   Pour	   les	   élèves	   nouveaux-­‐arrivants	   en	   Suisse,	   ce	   processus	   identitaire	   est	  initialement	  basé	  sur	  des	  comparaisons.	  Ils	  ont	  en	  permanence	  tendance	  à	  analyser	  et	  à	  comparer	   leur	   expérience	   suisse	   à	   l’expérience	   acquise	   dans	   le	   pays	   d’origine.	   Une	  question	  qui	  ressort	  de	  notre	  étude	  est	  liée	  à	  la	  comparaison	  entre	  le	  niveau	  d’intérêt	  des	  élèves	  pour	  l’école	  Suisse	  par	  rapport	  à	  celle	  de	  leur	  pays	  d’origine	  :	  	  	   1. VD1+VI	  :	  Y	  a-­‐t-­‐il	  une	  différence	  d’appréciation	  des	  élèves	  entre	  l’école	  en	  Suisse	  et	  celle	  du	  pays	  d’origine	  ?	  	  	   Les	   élèves	   ont	   dû	   noter	   leur	   appréciation	   globale	   de	   l’école	   en	   Suisse	   et	   dans	   leur	  pays	  d’origine,	  sur	  une	  échelle	  de	  1	  à	  4,	  le	  1	  étant	  équivalent	  à	  «	  	  je	  déteste	  »,	  le	  2	  à	  «	  je	  n’aime	  pas	  »,	   le	   3	   à	   «	  j’aime	  »	   et	   le	   4	   à	   «	  j’adore	  ».	   L’étude	  montre	  une	  différence	  non-­‐significative	   de	   0.33	   entre	   l’appréciation	  de	   l’école	   en	   Suisse	   et	   dans	   le	   pays	   d’origine	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(moyenne	  de	  3.63	  pour	  la	  Suisse	  et	  3.3	  pour	  le	  PO).	  Une	  analyse	  graphique	  des	  résultats	  peut	  être	  observée	  ensuite	  :	  
















Ecole	  en	  CH	  vs	  Ecole	  PO	  
Ecole	  en	  CH	  Ecole	  dans	  le	  pays	  d'org.	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d’origine	  espagnole	  estiment	  avoir	  passé	  8	  à	  9h	  par	  jour	  à	  l’école	  alors	  que	  les	  sources	  officielles	  espagnoles	  montrent	  une	  fréquence	  de	  5h/jours	  et	  45	  à	  60	  min/cours,	  sur	  5	  jours/semaine.	   Il	   en	  va	  de	  même	  pour	  un	  élève	  du	  Portugal	  qui	   affirme	  avoir	  passé	  9	  h/jours	  à	  l’école	  alors	  que	  les	  sources	  officielles	  attestent	  6.30/jour	  sur	  5	  jours/semaine.	  	  En	  Corée	  du	  Sud,	  les	  élèves	  ont	  entre	  4	  à	  6	  h/jour	  avec	  2	  samedis	  par	  mois	  de	  fréquence	  supplémentaire.	   L’élève	   d’origine	   coréenne	   a	   estimé	   sa	   journée	   scolaire	   à	   8h/jour.	   La	  Chine	   elle	   bat	   le	   record	   de	   fréquentation	   scolaire	   avec	   8-­‐9/h	   par	   jour,	   un	   chiffre	   plus	  élevé	  que	  l’estimation	  de	  notre	  élève	  d’origine	  chinoise	  (7h/jours).17	  	  En	  conclusion,	  nous	  pouvons	  observer	  une	  différence	  entre	  les	  affirmations	  de	  certains	  élèves	  vis	   à	   vis	  de	   ce	   sujet	   et	   la	   réalité	  des	  pratiques	  dans	   les	  pays	   en	  question.	  Nous	  pouvons	   également	   observer	   qu’une	   bonne	   partie	   des	   pays	   imposent	   une	   moyenne	  proche	  de	  6h/jour	  pour	  les	  activités	  scolaire,	  cette	  moyenne	  étant	  aussi	  partagée	  par	  la	  Suisse.	   Après	   s’être	   représenté	   le	   temps	   passé	   à	   l’école	   en	   Suisse	   et	   dans	   le	   pays	  d’origine	   des	   élèves,	   nous	   pouvons	   passer	   à	   l’analyse	   du	   temps	   passé	   à	   la	   maison	   et	  dédié	  au	  travail	  scolaire.	  	   3. VD3+VI	  :	   Y	   a-­‐t-­‐il	   une	   différence	   entre	   le	   temps	   passé	   pour	   faire	   les	   devoirs	   en	  Suisse	  par	  rapport	  au	  temps	  passé	  pour	  faire	  les	  devoirs	  dans	  le	  pays	  d’origine	  ?	  	  La	  majorité	  des	  élèves	  affirment	  passer	  entre	  30	  et	  60	  min/jour	  pour	  faire	  leurs	  devoirs,	  autant	   en	   Suisse	   que	   dans	   leur	   pays	   d’origine.	   Cependant,	   deux	   élèves	   exagèrent	   leur	  estimation	  vis	  à	  vis	  de	  ce	  sujet	  (120/180	  min/jour).	  L’un	  est	  d’origine	  iraquienne,	  l’autre	  est	  suisse	  allemand.	  Au	  vu	  des	  sources	  officielles	  sur	  le	  système	  scolaire	  suisse	  allemand,	  ces	  estimations	  sont	  peu	  probables	  et	  il	  y	  a	  peu	  de	  chance	  qu’elles	  respectent	  la	  réalité	  quotidienne	  de	  ces	  élèves.	  A	  l’exception	  des	  2	  cités	  précédemment,	  la	  totalité	  des	  élèves	  se	  situe	  dans	  une	  fourchette	  de	  10	  à	  80	  min/jour.	  Le	  graphique	  suivant	  met	  en	  évidence	  les	  résultats	  détaillés	  liés	  à	  cette	  question	  :	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  Vous	  trouvez	  en	  annexe	  no	  5	  un	  horaire	  sur	  une	  semaine	  scolaire	  typique	  en	  Chine.	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  En	  conclusion,	  nous	  pouvons	  affirmer	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  de	  différence	  considérable	  entre	  le	  temps	  passé	  pour	   faire	   les	  devoirs	   scolaires	  en	  Suisse	  par	   rapport	  aux	  pays	  d’origines	  des	  élèves	  participants	  de	  cette	  étude.	  La	  prochaine	  problématique	  liée	  à	  la	  comparaison	  du	   système	   scolaire	   Suisse	   au	   système	   scolaire	   des	   pays	   d’origine	   des	   élèves	   est	   le	  système	  d’évaluation.	  	  	   4. VD4+VI	  :	   Quelles-­‐sont	   les	   différents	   systèmes	   d’évaluation	   rencontrés	   par	   les	  élèves	  dans	  leur	  pays	  d’origine	  ?	  	  Chaque	   pays	   a	   ses	   propres	   échelles	   et	   ses	   propres	   systèmes	   d’évaluation	   du	   niveau	  scolaire	   de	   ses	   élèves.	   Néanmoins,	   après	   une	   analyse	   des	   réponses	   des	   participants	   à	  cette	  étude	  sur	  le	  sujet,	  nous	  pouvons	  constater	  des	  similitudes	  entre	  certains	  pays.	  Les	  tableaux	  suivants	  montrent	  les	  échelles	  d’évaluation	  et	  les	  pays	  qui	  les	  utilisent.	  Dans	  les	  pays	   d’origine	   de	   nos	   élèves,	   nous	   constatons	   l’utilisation	   d’échelles	   très	   variées,	  l’échelle	  minimale	  allant	  de	  1	  à	  5	  et	  l’échelle	  maximale	  de	  1	  à	  100.	  Le	  système	  allant	  de	  A	  à	  F,	  mis	  à	  part	  le	  fait	  qu’il	  utilise	  des	  lettres,	  est	  similaire	  à	  celui	  allant	  de	  1	  à	  6.	  	   	  





200	   Temps	  devoirs	  CH	  vs	  PO	  
Temps	  en	  min	  devoirs	  en	  CH	  Temps	  en	  min	  devoirs	  dans	  le	  p.o	  
de	  1	  à	  5	   de	  1	  à	  6	   de	  1	  à	  10	   de	  1	  à	  12	  
Portugal	   Chine	   Espagne	   Erythrée	  
Russie	   Suisse	   Syrie	   Somalie	  
Turquie	   Kosovo	  
	   	  
de	  4	  à	  10	   de	  1	  à	  20	   de	  F	  à	  A	   de	  1	  à	  100	  
Thaïlande	   Sénégal	   Mongolie	   Corée	  du	  Sud	  
Albanie	   Angola	   	   Iraq	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Il	  est	  intéressant	  de	  constater	  ces	  différences	  puisque	  le	  fait	  de	  passer	  d’un	  système	  à	  un	  autre	   peut	   bouleverser	   les	   élèves	   et	   nécessiter	   un	   temps	   d’adaptation	   plus	   important	  que	  pour	  ceux	  qui	  sont	  déjà	  habitué	  à	  un	  système	  similaire	  à	  celui	  pratiqué	  ici.	  	  En	   conclusion,	   le	   processus	   d’adaptation	   au	   système	   scolaire	   suisse	   dans	   sa	   globalité	  peut	  être	  influencé	  par	  le	  constat	  ci-­‐dessus.	  	   L’étude	  montre-­‐t-­‐elle	   une	  différence	   significative	   entre	   le	  niveau	  d’appréciation	  du	   système	   scolaire	   suisse	   en	   comparaison	   avec	   le	   système	   scolaire	  du	  pays	  d’origine	  des	   élèves	  ?	   La	   majorité	   des	   paramètres	   pris	   en	   compte	   (intérêt	   pour	   l’école,	   temps	  passé	   à	   l’école,	   temps	   passé	   pour	   faire	   les	   devoirs)	   ne	   montrent	   pas	   une	   différence	  significative,	   bien	   que	   celle-­‐ci	   soit	   considérable	   concernant	   le	   système	   d’évaluation	  utilisé	   d’un	   pays	   à	   l’autre.	   Les	   différences,	   entre	   autre	   culturelles,	   religieuses	   ou	  familiales,	  qui	  ont	  un	  impact	  sur	  le	  développement	  de	  l’élève	  allophone	  ne	  peuvent	  pas	  être	  analysées	  dans	  cette	  étude	  étant	  donné	  qu’elle	  cible	  uniquement	  le	  milieu	  scolaire,	  mais	   elles	   ne	   doivent	   pas	   être	   négligées.	   Le	   milieu	   scolaire	   et	   le	   milieu	   familial	   sont	  interconnectés	   dans	   la	   vie	   de	   l’élève.	   Son	   passé,	   parfois	   traumatisant,	   fait	   également	  partie	  de	  son	  être	  et	  de	  sa	  construction	  identitaire.	  	  
	  
	  	  E.	  Synthèse	  de	  l’étude	  et	  conclusions	  finales.	  	  
	  	   Cette	   étude	   a	   pour	   but	   la	   récolte	   et	   l’analyse	   des	   opinions	   sur	   l’efficacité	   de	   la	  classe	   d’accueil	   des	   trois	   acteurs	   impliqués	   dans	   le	   processus	   d’intégration	  des	   élèves	  allophones	   d’un	   établissement	   vaudois	  :	   les	   élèves	   allophones,	   les	   enseignants	   des	  classes	  d’accueil	  et	  les	  enseignants	  des	  classes	  régulières.	  	  
a)	  L’introduction	  L’introduction	  se	  scindait	  en	  3	  chapitres.	  En	   premier	   lieu,	   nous	   avons	   fait	   une	   analyse	   introductive	   de	   la	   position	   de	   la	  Suisse	  par	  rapport	  à	   la	  crise	  des	  réfugiés	  qui	  touche	  l’Europe,	  analyse	  qui	  a	  montré	  un	  intérêt	  social	  et	  des	  pratiques	  favorables	  pour	  un	  soutien	  des	  réfugiés	  et	  des	  migrants	  et	  qui,	   paradoxalement,	   va	   totalement	   à	   l’encontre	   du	   système	   juridique	   suisse,	   celui-­‐ci	  s’enfermant	  et	  devenant	  de	  plus	  en	  plus	  restrictif	  vis	  à	  vis	  de	  l’immigration.	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Puis,	   les	   stratégies	   pédagogiques	   mises	   en	   place	   pour	   soutenir	   une	   meilleure	  intégration	  des	  élèves	  allophones	  ont	  été	   comparées.	  En	  effet,	   les	   spécialistes	  hésitent	  essentiellement	   entre	   deux	   pratiques,	   la	   dynamique	   inclusive	   et	   la	   dynamique	  intégrative,	  en	  complémentarité	  avec	  une	  différentiation	   initiale.	  Les	  résultats	  de	  cette	  étude	   favorisent	   la	  dernière	  option	  mentionnée.	  La	   classe	  d’accueil	   est	  une	  mesure	  de	  différentiation	  initiale	  qui	  a	  pour	  but	  une	  meilleure	  intégration	  ultérieure	  de	  l’élève	  dans	  une	  classe	  régulière.	  	  Le	   dernier	   chapitre	   introductif	   de	   cette	   étude	   analysait	   des	   mesures	  institutionnelles,	   didactiques	   et	   communautaires	   appliquées	   sur	   le	   territoire	   suisse.	  Nous	  avons	  également	   trouvé	   ici	  une	  présentation	  des	  modèles	  d’intégration	  existants	  en	   Europe	   depuis	   le	   début	   des	   années	   ’70	  :	   le	   modèle	   assimilationniste,	   le	   modèle	  différentialiste	  et	  le	  modèle	  interculturel.	  La	  Suisse	  d’aujourd’hui	  est	  adepte	  du	  modèle	  multiculturel.	   En	   effet,	   elle	   fait	   des	   efforts	   considérables	   pour	   valoriser	   les	   cultures	  existantes	  sur	  son	  territoire	  et	  créer	  une	  société	  favorable	  au	  multiculturalisme.	  	  	  
b)	  Méthodologie,	  question	  de	  recherche	  et	  interprétation	  des	  résultats.	  	  La	   problématique	   abordée	   dans	   cette	   recherche	   est	   développée	   autour	   de	   la	  question	  de	  recherche,	  des	  variables	  (dépendantes,	   indépendantes),	  des	  dimensions	  et	  des	   indicateurs	  qui	   lui	  sont	  attachée.	  Les	  variables	  parasites	  ont	  été	  également	   traités.	  La	  prise	  des	  données	  a	  été	  faite	  sur	  la	  forme	  de	  questionnaire	  dirigé	  pour	  les	  élèves	  et	  semi-­‐dirigé	  pour	  les	  enseignants.	  	  	  L’opinion	   des	   acteurs	   du	   processus	   d’intégration	   représenté	   par	   les	   classes	  d’accueils	   en	   constitue	   la	   matière	   et	   celle-­‐ci	   a	   été	   prélevée	   sur	   les	   interrogations	  suivantes	  :	  
Quel	   regard	   les	   élèves	   des	   classes	   d’accueil	   et	   les	   enseignants	   portent-­‐ils	   sur	   les	  mesures	  
d’intégration	  dans	  un	  établissement	  secondaire	  de	  Lausanne	  ?	  	  
Quelles	   représentations	  de	   l’efficacité	  des	  mesures	  d’intégration	  peut-­‐on	   faire	  apparaître	  
chez	  ces	  trois	  acteurs	  que	  sont	  les	  élèves	  allophones,	  les	  enseignants	  des	  classes	  d’accueil	  et	  
les	  enseignants	  des	  classes	  régulières?	  
	  
	   b.1	  Le	  chapitre	  7	  	   	  Le	  chapitre	  7	  analyse	  plusieurs	  aspects	  liés	  à	  cette	  question	  :	  
o L’intégration	   sociale	   en	   classe	   d’accueil	   des	   garçons	   par	   rapport	   aux	   filles	   au	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début	  du	  semestre	  et	  au	  moment	  de	  la	  prise	  de	  donnée	  (trois	  mois	  plus	  tard)	  
o L’influence	  du	  statut	  du	  pays	  d’origine	   (Europe	  vs	  Hors-­‐Europe)	  sur	   la	  vision	  des	  élèves	  sur	  les	  cours	  en	  classe	  d’accueil	  
o L’évaluation	   de	   leur	   propre	   niveau	   de	   français	   par	   les	   élèves	   de	   la	   classe	  d’accueil	  
o La	  vision	  des	  enseignants	  des	  classes	  d’accueil	  sur	  l’efficacité	  de	  celles-­‐ci	  
o La	  vision	  des	  enseignants	  des	  classes	   régulières	   sur	   le	  niveau	  de	   français	  des	  élèves	  passés	  par	  une	  classe	  d’accueil	  
o La	  vision	  des	  enseignants	  des	   classes	   régulières	   sur	   les	  principales	  difficultés	  rencontrées	  par	  les	  élèves	  allophones	  dans	  une	  classe	  régulière	  
o La	  vision	  des	  enseignants	  sur	  les	  principales	  difficultés	  qu’ils	  rencontrent	  dans	  leur	  travail	  avec	  les	  élèves	  allophones	  
o La	  vision	  des	  enseignants	  sur	  de	  possibles	  mesures	  d’amélioration	  du	  système	  d’intégration	  des	  élèves	  allophone	  dans	  leur	  établissement.	  	  	  
b.2	  Les	  élèves	  	   Les	  aspects	  mentionnés	  ci-­‐dessus	  ont	  été	  traités	  au	  cours	  de	  cette	  recherche.	  Nous	  avons	   constaté,	   par	   exemple,	   que	   les	   garçons	   avaient	   plus	   de	   difficultés	   d’intégration	  sociale	  au	  début	  du	  semestre	  que	  les	  filles,	  mais	  que	  ces	  difficultés	  disparaissaient	  avec	  le	  temps	  et	  que	  l’intégration	  sociale	  des	  deux	  sexes	  finissait	  par	  s’équilibrer.	  	  	   Puis,	  nous	  avons	  constaté	  que	  le	  statut	  du	  pays	  d’origine	  (Europe	  ou	  Hors-­‐Europe)	  avait	   une	   influence	   sur	   la	   compréhension	   des	   cours,	   le	   rythme	   de	   travail	   en	   classe	   et	  l’intérêt	  pour	  certaines	  branches	  disciplinaires.	  	   Enfin,	   nous	   avons	   fait	   une	   évaluation	   de	   la	   vision	   des	   élèves	   sur	   leur	   niveau	   de	  français	  entre	   leur	  arrivée	  en	  classe	  d’accueil	  et	   la	  prise	  de	  donnée	  (3	  mois	  plus	  tard).	  Cette	  évaluation	  est	  basée	  sur	  trois	  dimensions	  :	  écoute,	  écriture	  et	  oral	  en	  français.	  Il	  en	  ressort	  entre	  autre	  que	  les	  élèves	  européens	  ont	  plus	  confiance	  en	  leur	  propre	  capacité	  de	   compréhension	   d’un	   texte	   oral	   et	   leur	   capacité	   d’écriture	   que	   leurs	   collègues	   de	  provenance	  hors-­‐européenne.	  Pour	  la	  production	  de	  l’oral	  en	  français,	  nous	  n’avons	  pas	  constaté	  de	  différences	  significatives	  entre	  les	  deux	  groupes.	  	  	  
	   b.3	  Les	  enseignants	  	  	   De	  l’opinion	  des	  enseignants	  des	  classes	  d’accueil,	  le	  coefficient	  d’efficacité	  de	  cette	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structure	   est	   très	   élevé	  :	   7.5/8.	   Les	   enseignants	   des	   classes	   régulières	   attribuent,	   eux,	  une	   appréciation	   de	   6.2	   sur	   8.	   En	   effet,	   ils	   considèrent	   que	   les	   élèves	   allophones	  rencontrent	   beaucoup	   de	   difficultés	   par	   rapport	   au	   vocabulaire,	   à	   la	   grammaire	   et	   à	  l’expression	  écrite	  et	  orale	  en	  français	  pendant	  leurs	  cours	  en	  classes	  régulières.	  Parmi	  les	   difficultés	   les	   plus	   courantes	   des	   élèves	   allophones,	   de	   celles	  mentionnées	   par	   les	  enseignants	  des	  classes	  régulières,	  la	  vitesse	  d’élocution	  pose	  problème,	  de	  même	  que	  la	  participation	  en	  classe	  ou	   la	   compréhension	  des	  consignes.	  D’autre	  part,	   les	  difficultés	  que	  les	  enseignants	  rencontrent	  dans	  leur	  travail	  avec	   les	  élèves	  allophones	  sont	  aussi	  liées	   à	   la	   communication	   avec	   les	   parents,	   au	   rythme	   de	   travail	   hétérogène	   et	   à	   leur	  niveau	   de	   compétence	   vis-­‐à-­‐vis	   du	   programme	   scolaire.	   Parmi	   les	   mesures	  d’amélioration	  du	  système	  d’accueil,	  les	  enseignants	  ont	  proposé	  la	  création	  de	  groupes	  homogènes,	  par	  niveau	  de	  compétence,	  de	  programmes	  de	  soutien	  réguliers	  hors	  cours	  pour	   les	   élèves	   allophones	   ou	   d’un	   programme	   scolaire	   plus	   adapté	   à	   la	   réalité	  hétérogène	  des	  classes	  et	  à	  la	  présence	  d’un	  nombre	  plus	  élevé	  d’élèves	  allophones	  que	  dans	  le	  passé.	  	  
	   b.4	  chapitre	  8	  :	  l’école	  suisse	  en	  comparaison	  de	  l’école	  du	  pays	  d’origine	  	   Dans	  le	  dernier	  chapitre	  de	  cette	  étude,	  une	  comparaison	  a	  été	  faite	  entre	  la	  vision	  des	   élèves	   sur	   l’école	   en	   Suisse	   et	   l’école	   dans	   leur	   pays	   d’origine.	   Ici,	   nous	   avons	  considéré	  quatre	  aspects	  principaux	  :	  l’intérêt	  pour	  l’école	  de	  l’élève	  dans	  les	  deux	  pays,	  le	  temps	  passé	  à	  l’école,	  le	  temps	  passé	  pour	  faire	  ses	  devoirs	  et	  les	  différences	  entre	  le	  système	   d’évaluation	   suisse	   et	   celui	   du	   pays	   d'origine	   de	   l'élève.	   Il	   n’y	   a	   pas	   de	  différences	   significatives	   quand	   on	   parle	   de	   l’intérêt	   pour	   l’école	   ou	   le	   temps	   passé	   à	  faire	   ses	   devoirs.	   Le	   temps	   passé	   à	   l’école	   s’élève	   en	   moyenne	   à	   6h/jours	   dans	   la	  majorité	  des	  pays,	  à	  l’exception	  de	  la	  Chine	  (8/9h/jour).	  Les	  systèmes	  d’évaluation	  sont,	  par	   contre	   très	   variés	   et	   différents.	   Parmi	   les	   pays	   qui	   adoptent	   le	   même	   système	  d’évaluation	  ou	  proche	  de	  nôtre,	  	  nous	  pouvons	  mentionner	  la	  Chine	  et	  le	  Kosovo	  (1	  sur	  6)	  ou	  le	  Portugal,	  la	  Russie	  et	  la	  Turquie	  (1	  sur	  5).	  
	   c.	  Conclusions	  finales	  	   En	   conclusion,	   la	   classe	   d’accueil	   est	   une	   structure	   appréciée	   à	   différents	   degrés	  par	   les	   acteurs	   impliqués	   dans	   le	   processus	   d’intégration	   des	   élèves	   allophones	   en	  Suisse.	  Vis-­‐à-­‐vis	  des	  élèves,	  nous	  avons	  traité	  différents	  aspects	  liés	  à	   leur	  l’intégration	  en	   classe	  d’accueil	  :	   l’intégration	   sociale,	   le	   rapport	   à	   l’apprentissage,	   l’auto-­‐évaluation	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de	   leurs	  compétences	   linguistiques	  dans	   la	   langue	  du	  pays	  d’accueil	  et,	   finalement,	   les	  différences	  entre	  leur	  vécu	  scolaire	  passé	  et	  leur	  expérience	  scolaire	  suisse.	  	  	   La	  majorité	  des	  élèves	  ont	  une	  bonne	  vision	  globale	  de	  la	  structure	  d’accueil	  dans	  laquelle	  ils	  sont	  actuellement.	  Cependant,	  certains	  élèves	  rencontrent	  plus	  de	  difficultés	  que	   les	   autres,	   surtout	   au	  niveau	  de	   la	   compréhension	  globale	  du	   français.	  Pendant	   la	  récolte	   de	   données	   nous	   avons	   pu	   constater	   une	   collaboration	   bénéfique	   aux	  apprentissages	   	   entre	   les	   ressortissants	   du	   même	   pays.	   Lors	   du	   «	  déchiffrage	  »	   du	  questionnaire,	   une	   véritable	   collaboration	   des	   élèves	   partageant	   la	   même	   langue	  d’origine,	   des	  plus	   avancés	   aux	  moins	   avancés	   en	   français,	   a	   été	   visible.	   L’observation	  suivante	  a	  été	  faite	  lors	  de	  la	  prise	  de	  données	  :	  La	  situation	  est	  plus	  compliquée	  quand	  un	   élève	   est	   le	   seul	   dans	   sa	   classe	   à	   être	   originaire	   d’un	   pays	   donné.	   S’il	   n’a	   pas	   de	  connaissances	   dans	   une	   langue	   véhiculaire,	   comme	   l’anglais	   par	   exemple,	   la	  compréhension	  devient	  un	  vrai	  défi.	  	  	   Les	  enseignants	  des	  classes	  d’accueil	  sont	  pleinement	  satisfaits	  de	  cette	  structure.	  Cela	  ne	  les	  empêchent	  pas	  pour	  autant	  de	  montrer	  les	  enjeux	  liés	  à	  cette	  structure	  et	  les	  difficultés	   qu’ils	   rencontrent	   dans	   l’exercice	   de	   leur	   profession.	   L’hétérogénéité	   des	  niveaux	  en	  français	  et	  l’accueil	  des	  élèves	  à	  tout	  moment	  pendant	  l’année	  scolaire	  sont	  le	  défi	  le	  plus	  difficile	  à	  surmonter	  par	  ceux-­‐ci.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Les	  enseignants	  des	  classes	   régulières	   sont	  moins	  satisfaits	  du	  niveau	  des	  élèves	  allophones	  après	  leur	  passage	  par	  une	  classe	  d’accueil	  et	  ils	  souhaitent	  une	  	  organisation	  de	   cours	  d’appuis	   complémentaires	  pour	   ces	   élèves	   tout	   au	   long	  de	   leur	   scolarisation.	  Une	  structure	  CIF	  est	  néanmoins	  à	  disposition	  des	  élèves	  dans	  cet	  établissement.	  Un	  des	  défis	   les	   plus	   marquants	   relevé	   par	   ces	   enseignants	   est	   la	   communication	   avec	   les	  parents	  d’élèves	  et	  qui	  ne	  maîtrise	  pas	  le	  français.	  Pour	  résoudre	  cette	  situation,	  l’école	  peut	   mettre	   à	   disposition	   des	   enseignants	   la	   possibilité	   de	   contacter	   un	   interprète	  communautaire.	  Ce	  service	  est	  assuré	  par	  l’association	  Appartenance.18	  	  	  	  	   Les	   aspects	   traités	   dans	   cette	   recherche	   ne	   montrent	   qu’une	   partie	   de	   la	  complexité	  du	  processus	  d’intégration	  de	  ces	  élèves.	  Des	  aspects	  comme,	  par	  exemple,	  l’influence	  de	  la	  collaboration	  famille-­‐école	  dans	  le	  processus	  d’intégration	  de	  ces	  élèves,	  ou	  les	  implications	  identitaires	  d’une	  valorisation/dévalorisation	  de	  la	  langue	  et	  culture	  d’origine,	   seraient	   d’autres	   sujets	   importants	   à	   débattre	   pour	   mieux	   comprendre	   les	  enjeux	  liés	  à	  ce	  processus	  dans	  une	  étude	  future	  liée	  à	  ce	  sujet.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  http://www.appartenances.ch/index.php?itemid=82&msel=4	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Id	   sexe	   âge	   pays	  d'origine	   R_statut	   temps	  passé	  
en	  CH	  en	  mois	  
papa	  en	  CH	   maman	  
en	  CH	  
	  nbr.	  sœur	   nbr.	  frère	   Seul/	  Famille/	  F.	  Mono	  
parentale	  
1	   F	   14	   Kosovo	   Europe	   8	   oui	   oui	   1	   1	   F	  
2	   M	   13	   Erythrée	   Hors	  Europe	   3	   oui	   non	   0	   0	   M	  
3	   M	   13	   Erythrée	   Hors	  Europe	   3	   non	   oui	   1	   1	   M	  
4	   M	   13	   Portugal	   Europe	   4	   oui	   oui	   1	   0	   F	  
5	   M	   13	   Espagne	   Europe	   5	   oui	   oui	   1	   2	   F	  
6	   M	   12	   Espagne	   Europe	   6	   oui	   oui	   0	   0	   F	  
7	   F	   12	   Espagne	   Europe	   5	   oui	   oui	   2	   2	   F	  
8	   F	   14	   Kosovo	   Europe	   5	   oui	   oui	   2	   2	   F	  
9	   M	   13	   Espagne	   Europe	   5	   non	   oui	   0	   1	   M	  
10	   F	   14	   Russie	   Europe	   5	   oui	   oui	   0	   0	   F	  
11	   M	   14	   Mongolie	   Hors	  Europe	   5	   non	   non	   0	   0	   S	  
12	   F	   13	   Mongolie	   Hors	  Europe	   4	   oui	   oui	   0	   0	   F	  
13	   F	   15	   Kosovo	   Europe	   4	   oui	   oui	   3	   2	   F	  
14	   M	   15	   Erythrée	   Hors	  Europe	   5	   non	   non	   0	   0	   S	  
15	   M	   15	   Erythrée	   Hors	  Europe	   5	   non	   non	   0	   0	   S	  
16	   M	   16	   Erythrée	   Hors	  Europe	   5	   non	   non	   0	   0	   S	  
17	   M	   15	   Erythrée	   Hors	  Europe	   7	   non	   non	   0	   0	   S	  
18	   M	   17	   Chine	   Hors	  Europe	   7	   oui	   oui	   0	   1	   F	  
19	   M	   15	   Syrie	   Hors	  Europe	   4	   non	   non	   0	   0	   S	  
20	   M	   15	   Somalie	   Hors	  Europe	   3	   non	   non	   0	   0	   S	  
21	   F	   16	   Turquie	   Hors	  Europe	   12	   oui	   oui	   0	   1	   F	  
22	   F	   14	   Sénégal	   Hors	  Europe	   9	   non	   oui	   1	   1	   M	  
23	   F	   16	   Angola	   Hors	  Europe	   6	   non	   non	   0	   0	   S	  
24	   M	   13	   Suisse	  ALL	   Europe	   0	   oui	   oui	   0	   0	   F	  
25	   M	   11	   Iraq	   Hors	  Europe	   3	   oui	   oui	   0	   2	   F	  
26	   M	   13	   Syrie	   Hors	  Europe	   12	   oui	   oui	   1	   0	   F	  
27	   M	   12	   Corée	  de	  Sud	   Hors	  Europe	   10	   oui	   oui	   0	   2	   F	  
28	   F	   11	   Thaïlande	   Hors	  Europe	   4	   oui	   non	   0	   0	   M	  
29	   F	   11	   Albanie	   Europe	   6	   oui	   non	   0	   1	   M	  
30	   M	   10	   Albanie	   Europe	   6	   oui	   non	   1	   	   M	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L’intégration	  scolaire	  des	  élèves	  allophones	  dans	  un	  établissement	  scolaire	  
lausannois	  :	  pratiques	  et	  opinions	  	  	  	  
A. Introduction	  :	  	  1. La	  position	  	  de	  la	  Suisse	  dans	  le	  contexte	  actuel	  de	  la	  crise	  des	  refugiés	  en	  Europe.	  	   2. Définitions	  méthodologiques	  dans	  le	  cadre	  de	  cette	  recherche	  :	  élève	  allophone,	  dynamique	  inclusive,	  dynamique	  intégrative	  et	  de	  différenciation.	  	   3. Immigration	  et	  école	  dans	  le	  Canton	  de	  Vaud	  :	  les	  systèmes	  d’intégration	  des	  élèves	  allophones.	  	  	  
B. Problématique	  et	  question	  de	  recherche	  :	  	  4. Objectifs	  majeurs	  et	  question	  de	  recherche.	  	  
C. Démarche	  de	  recherche	  :	  
	   5. Avantage	  et	  limites	  de	  l’usage	  de	  questionnaire.	  Validité	  et	  fiabilité.	  	  6. Méthodologie	  :	  populations	  visées,	  variables	  indépendantes,	  dépendantes,	  parasites.	  	  
D.	  Présentation	  et	  interprétation	  des	  résultats	  :	  	  7. La	  vision	  des	  groupes	  interrogés	  (élèves,	  enseignants	  des	  classes	  d’accueil,	  enseignants	  des	  classes	  régulières)	  sur	  l’efficacité	  de	  la	  classe	  d’accueil	  et	  sur	  les	  mesures	  d’amélioration	  possibles	  dans	  l’établissement	  visé.	  	  	  8. Vision	  des	  élèves	  sur	  les	  différences	  entre	  les	  écoles	  de	  leurs	  pays	  d’origine	  et	  les	  écoles	  en	  Suisse.	  	  	  
E.	  Synthèse	  de	  l’étude	  et	  conclusions	  finales.	  
	   9. 	  	  Références.	  10. 	  	  Annexes.	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L’intégration	  scolaire	  des	  élèves	  allophones	  dans	  un	  établissement	  scolaire	  
lausannois	  :	  pratiques	  et	  opinions	  	  	  
	  
	   Ces	  dernières	  décennies,	   l’école	  Suisse	  a	  été	  mise	  face	  à	  un	  défi	  :	   l’hétérogénéité	  des	   élèves	   et	   la	   diversification	  de	   la	  population	   scolaire	  qui	   trouve	   sa	   source	  dans	   les	  vagues	  de	  migration	  successives	  auxquelles	  la	  Suisse	  a	  été	  soumise.	  Le	  système	  scolaire	  a	   dû	   s’adapter	   à	   cette	   situation	   et,	   pour	   une	   bonne	   intégration	   des	   élèves	   issus	   de	  l’immigration,	   il	   a	   créé	   différentes	   structures	   intermédiaires	   d’adaptation.	   La	   classe	  d’accueil,	   sujet	   principal	   de	   cette	   étude,	   accueille	   des	   élèves	  principalement	   au	  niveau	  secondaire	  1	  et	  a	  pour	  but	  l’apprentissage	  rapide	  et	  efficace	  de	  la	  langue	  de	  scolarisation	  ainsi	   que	   de	   certaines	   branches	   importantes.	   Avant	   d’aborder	   l’analyse	   détaillée	   des	  classes	   d’accueil	   d’un	   établissement	   vaudois	   en	   particulier,	   il	   est	   nécessaire	   de	  comprendre	   la	   position	   de	   la	   Suisse	   dans	   le	   contexte	   européen	   actuel,	   et	   surtout	   sa	  position	  sur	  la	  crise	  des	  réfugiés	  en	  Europe.	  	  
	  
	  
A.	  Introduction	  :	  	  
1. La	  position	  	  de	  la	  Suisse	  dans	  le	  contexte	  actuel	  de	  la	  crise	  des	  réfugiés	  en	  
Europe.	  
	  	   Les	   conflits	   des	   dernières	   années	   au	   Moyen-­‐Orient	   et	   en	   Afrique	   ont	   comme	  conséquence	   une	   amplification	   du	   flux	   des	   réfugiés	   et	   des	   migrants	   en	   Europe.	   La	  situation	  de	  la	  Syrie,	  qui	  entre	  dans	  sa	  cinquième	  année	  de	  conflit,	  provoque	  un	  	  exil	  en	  masse	  de	  ses	  citoyens	  vers	  L’Europe,	  où	  ils	  rêvent	  d’une	  vie	  meilleure	  et	  plus	  sûre	  pour	  eux	  et	   leurs	  enfants.	  Malgré	   les	  nombreuses	  tragédies	  recensées	  en	  mer	  Méditerranée,	  beaucoup	   de	   migrants	   continuent	   leur	   voyage,	   en	   utilisant	   entre	   autre	   des	   routes	  alternatives,	  notamment	  celle	  des	  Balkans.	  Le	  parlement	  européen	  a	  approuvé	  un	  plan	  pour	  répondre	  à	  l’urgence	  et	  répartir	  équitablement	  160	  000	  personnes	  sur	  l’ensemble	  des	  28	  Etats	  membres,	  une	  démarche	  qui	  dénoncée	  comme	  insuffisante	  par	  certains,	  ou	  abusive	   par	   d’autres.	   En	   2015,	   les	   statistiques	   dénombrent	   environ	   un	   million	   de	  réfugiés	  arrivés	  aux	  portes	  de	  l’Europe.	  Vu	   son	   statut	   politique	  particulier,	   la	   Suisse	   n’a	   pas	   les	  mêmes	   obligations	   que	   les	  états	  membres	  de	  l’UE,	  or	  elle	  est	  concernée	  comme	  le	  reste	  de	  la	  planète.	  Quelles-­‐sont	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les	   mesures	   prises	   par	   la	   Suisse	   dans	   ce	   contexte	  ?	   Quelles-­‐sont	   les	   procédures	   au	  travers	  desquelles	  un	  requérant	  d’asile	  doit	  passer	  pour	  obtenir	  son	  statut	  de	  réfugié	  en	  Suisse	  ?	   Comment	   la	   Suisse	   réagit-­‐elle	   face	   à	   cette	   crise	   et	   pourquoi,	   malgré	   une	  réputation	   de	   pays	   stable	   et	   opulent,	   la	   Suisse	   ne	   fait-­‐elle	   pas	   partie	   des	   pays	   de	  prédilection	  des	  réfugiés	  ?	  La	  Suisse	  s’est	  engagée	  à	  prendre	  en	  charge	  3	  %	  des	  personnes	  en	  quête	  d’asile	  pour	  examiner	   leurs	   demandes.	   Dans	   le	   cadre	   du	   premier	   programme	   de	   répartition,	   le	  Conseil	  fédéral	  prend	  en	  charge	  1500	  personnes	  déjà	  enregistrées	  en	  Italie	  ou	  en	  Grèce.	  En	   revanche,	   le	   même	   nombre	   va	   être	   soustrait	   du	   programme	   de	   prise	   en	   charge	  destiné	   à	   la	   région	   en	   crise.	   Berne	   affectera	   également	   un	   crédit	   de	   70	  millions	   pour	  l’aide	   humanitaire	   en	   Syrie	   et	   dans	   les	   pays	   environnants.	   Dans	   ce	   contexte,	   la	   Suisse	  suit	  la	  Procédure	  Dublin	  qui	  prévoit	  que	  les	  demandes	  d’asile	  soient	  examinées	  dans	  le	  premier	  pays	  d’accueil	  du	  requérant.	  	  Conformément	   à	   ce	   règlement,	   de	   nombreux	   réfugiés	   sont	   considérés	   comme	   des	   cas	  «	  	  avec	  un	  statut	  de	  non-­‐entrée	  en	  matière	  »	  et	  sont	  renvoyés	  vers	  l’Italie	  ou	  l’Europe	  de	  l’Est.1	   La	  Commission	  Fédérale	  pour	  la	  question	  de	  la	  migration	  a	  publié	  le	  21.09.2015	  une	   déclaration	   vis-­‐à-­‐vis	   de	   la	   situation	   des	   réfugiés	   pour	   exposer	   sa	   position	   sur	   le	  sujet.	  (Crise	  de	  la	  protection	  des	  réfugiés	  :	  Que	  peut	  faire	  la	  Suisse	  ?	  Recommandations	  de	  
la	  CFM	  en	   septembre	  2015).	   	  Dans	   ce	   document,	   la	   Suisse	   favorise	   les	   programmes	   de	  réinstallation,	   la	  possibilité	  de	  soumettre	  une	  demande	  d’asile	  auprès	  des	  ambassades,	  sans	   le	   besoin	   d’une	   présence	   physique	   préalable	   sur	   le	   territoire.	   Dans	   le	   cas	   d’une	  présence	  sur	  le	  territoire,	  et	  après	  une	  réponse	  positive	  sur	  le	  type	  de	  permis	  offert	  au	  réfugié	   par	   la	   confédération,	   un	   processus	   d’intégration	   rapide	   est	   mis	   en	   place.	   Il	  englobe,	   cours	   de	   langues,	   cours	   de	   formation	   professionnelle	   élémentaires	   ou	  préapprentissage,	   et	   une	   assistance	   permanente	  ;	   ce	   sont	   les	   piliers	   des	   programmes	  d’intégration.	  Avant	  de	  bénéficier	  de	  ce	  programme,	  le	  réfugié	  doit	  être	  admis	  au	  moins	  avec	   un	   titre	   provisoire.	   Quelles-­‐sont	   les	   probabilités	   qu’un	   réfugié	   reçoive	   ce	   titre	  provisoire	  ?	  	   La	  Confédération	  offre	  3	  types	  de	  livrets	  au	  requérant	  d’asile	  :	  N,	  F	  et	  S.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1 (http://www.24heures.ch/suisse/La-­‐Suisse-­‐n-­‐accueille-­‐pas-­‐plus-­‐de-­‐refugies-­‐syriens-­‐et-­‐renvoie-­‐la-­‐balle-­‐a-­‐lEurope/story/30112859).	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Le	   livret	   N	  :	  «	   délivré aux requérants d’asile sert exclusivement à attester que son titulaire 
séjourne en Suisse durant la procédure d’asile (art. 30 de l’ordonnance 1 sur l’asile relative 
à la procédure ; oa1). »   
Le livret F : «  est délivré aux étrangers frappés d’une décision de renvoi ou d’expulsion 
lorsque l’exécution de cette décision n’est pas possible, est illicite ou ne peut raisonnablement 
être exigée dans l’immédiat. L’Office fédéral des réfugiés ordonne alors, en se fondant sur 
l’art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (lsee, rs 142.20), 
l’admission provisoire du requérant. »  
Le livret S  « est délivré aux personnes à protéger pendant les cinq premières années de 
l’octroi de la protection provisoire sur le territoire suisse (art. 45, oa1). Au bout de 5 ans, 
leur canton de séjour établira une autorisation de séjour valable jusqu’à la levée de la 
protection provisoire (art. 74, al. 2, LAsi). » 	   	   La	   Suisse	   a	   aussi	   été	   soumise	   à	   diverses	   vagues	   d’immigration	   dont	   l’origine	  n’était	  pas	  un	  conflit,	  comme	  dans	  le	  cas	  de	  la	  crise	  des	  réfugiés	  touchant	  l’Europe	  en	  ce	  moment.	   Ces	  migrations,	   dont	   les	   sources	  peuvent	   être	  diverses	   et	   qui	   réunissent	  des	  migrants	  de	  tous	  les	  pays	  de	  l’Union	  Européenne	  et	  hors	  Européenne,	  ne	  sont	  possibles	  qu’à	   condition	  de	   remplir	   certains	   critères	  qui	  diffèrent	  en	   fonction	  du	  pays	  d’origine.	  Ces	  migrants	   là	  profitent	  d’un	   autre	   type	  de	   livret	   :	   le	   permis	  de	   séjour	  B.	  Une	  bonne	  partie	  des	  élèves	  de	  cette	  étude	  en	  bénéficient.	  
Le livret B : «  L’autorisation de séjour des ressortissants des Etats membres de 
l’UE/AELE (ressortissants UE/AELE) a une durée de validité de cinq ans. Elle est octroyée 
aux citoyens UE/AELE qui peuvent prouver qu’ils ont été engagés pour une durée 
indéterminée ou pour une durée déterminée d’au moins un an (365 jours). S’agissant des 
ressortissants UE-2 (Bulgarie et Roumanie), des règlementations transitoires sont encore 
appliquées. »2 	   Parmi	  les	  demandeurs	  d’asile,	  et	  lorsque	  la	  procédure	  a	  abouti	  à	  une	  décision,	  un	  10%	   d’entre	   eux	   sont	   admis	   avec	   un	   statut	   de	   réfugié	   en	   Suisse,	   les	   90%	   restants	  reçoivent	   une	   réponse	   négative.	   Ils	   peuvent	   faire	   recours,	   mais	   si	   celui-­‐ci	   aboutit	   à	  nouveau	   à	   un	   refus,	   ils	   sont	   alors	   poussés	   vers	   la	   zone	   d’exclusion.	   Celle-­‐ci	   comporte	  deux	   options	  :	   quitter	   le	   pays	   ou	   vivre	   dans	   la	   clandestinité.	   En	   effet,	   l’office	   Fédéral	  estime	   à	   50%	   le	   nombre	   de	   requérants	   refusés	   qui	   choisissent	   la	   clandestinité.	   La	  situation	   des	   requérants	   d’asile	   en	   attente	   d’une	   décision	   n’est	   pas	   rose	   non	   plus.	   En	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_b_eu_efta.html	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effet,	   ils	   sont	   dans	   l’obligation,	   selon	   la	   loi	   suisse,	   «	   de rembourser sur une base 
uniforme les frais d’assistance qu’ils ont occasionnés au moyen de retenues sur les 
revenus provenant de toute activité lucrative. Ils sont également tenus de fournir des 
sûretés pour garantir le remboursement des frais d’assistance, de départ et 
d’exécution à venir, ainsi que pour les frais occasionnés par la procédure de 
recours. » (Aide-­‐mémoire	  relatif	  à	  l’obligation	  pour	  les	  requérants	  d’asile,	  les	  étrangers	  admis	   à	   titre	   provisoire	   et	   les	   personnes	   à	   protéger	   de	   fournir	   des	   sûretés	   et	   de	  rembourser	  les	  frais,	  annexe	  3	  dans (Bolzman,	  C.	  ,2001,	  133-­‐158).	  	  	   Finalement,	  les	  migrants	  qui	  viennent	  des	  pays	  en	  guerre	  doivent	  prouver	  qu’ils	  sont	  poursuivis	  individuellement,	  sans	  cela	  ils	  ne	  sont	  pas	  considérés	  comme	  étant	  des	  réfugiés.	  Dans	  ce	  contexte,	  la	  plupart	  des	  demandeurs	  d’asile	  syriens	  sont	  admis	  à	  titre	  provisoire,	   cela	   implique	  qu’ils	  n’ont	  pas	  droit	   au	   regroupement	   familial.	   Ce	   statut	   est	  moins	   attractif	   pour	   la	  majorité	   des	   requérant3.	   Au	   final,	   ces	   pratiques	   expliquent,	   en	  grande	   partie,	   pourquoi	   la	   Suisse	   ne	   figure	   pas	   parmi	   les	   pays	   de	   prédilection	   des	  réfugiés.	  	  	   Malgré	   ce	   cadre	   juridique,	   qui	   a	   clairement	   pour	   objectif	   de	   décourager	   les	  migrants	   à	   s’installer	   en	   Suisse,	   il	   y	   a	   de	   nombreuses	   associations	   d’aide	   humanitaire	  qui,	   depuis	   le	   début	   de	   la	   crise,	   viennent	   à	   la	   rencontre	   des	   refugiés.	   L’OSAR	  	  (l’Organisation	   Suisse	   d’Aide	   aux	   réfugiés)	   a	   ouvert	   un	   programme	   d’intégration	   des	  réfugiés	   dans	   des	   familles	   d’accueil	   Suisse.	   L’objectif	   de	   celui-­‐ci	   est	   de	   favoriser	   une	  adaptation	  plus	  rapide	  des	  migrants	  aux	  mœurs	  et	  aux	  conditions	  de	  vie	  en	  Suisse.	  Appartenances	   est	   une	   autre	   association	   vaudoise	   qui	   est	   impliquée	   dans	  l’intégration	   des	   migrants	   en	   Suisse.	   Elle	   offre	   une	   variété	   d’activités	  :	   consultation	  psychothérapeutiques,	   interprétariat	   communautaire,	   formations	   pour	   les	  migrants	   et	  pour	   les	   professionnels	   qui	   les	   prennent	   en	   charge.	   Elle	   cible	   une	   amélioration	   de	  l’autonomie	   et	   du	   niveau	   de	   vie	   des	   migrants	   en	   Suisse	   et	   une	   reconnaissance	   et	  valorisation	  du	  potentiel	  de	  ces	  migrants	  dans	  la	  société	  d’accueil.4	  	  	   Le	  SAJE	  (Service	  d’Aide	  Juridique	  aux	  Exilés),	  une	  association	  vaudoise	  à	  but	  non	  lucratif	   fondée	   par	   Caritas,	   propose	   des	   entretiens	   d’informations	   et	   de	   conseils	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3http://www.tdg.ch/monde/Pourquoi-­‐l-­‐Europe-­‐sinspire-­‐de-­‐la-­‐Suisse-­‐en-­‐matiere-­‐dasile/story/17513857	  4	  http://www.appartenances.ch/index.php?itemid=106&msel=0	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juridiques	   gratuits	   sur	   les	   dossiers	   d’asile.	   Elle	   offre	   également	   une	   défense	  professionnelle	  accessible	  aux	  requérants	  d’asile.5	  	  Le	  Centre	  Protestant	  Suisse	  offre	  trois	  possibilités	  de	  s’engager	  auprès	  des	  réfugiés	  :	  de	  faire	  un	  don,	  de	  	  s’engager	  dans	  un	  projet	  EPER	  (Entraide	  Protestante	  Suisse)	  comme	  volontaire	   ou	   s’engager	   près	   de	   chez	   soi.	   Parmi	   les	   projets	   existants	   nous	   pourrions	  citer	  :	  
-­‐ Nouveaux	  Jardins	  GE	  et	  VD,	  un	  projet	  qui	  vise	  à	  établir	  des	   liens	  de	  travail	  entre	  les	   habitants	   suisse	   et	   les	   réfugiés	   autours	   de	   l’aménagement	   des	   nouveaux	  jardins	   public.	   Le	   temps	   investi	   sert	   à	   un	   rapprochement	   entre	   les	   cultures	  concernées,	  une	  socialisation	  et	  un	  échange	  d’information	  sur	  la	  vie	  en	  Suisse.	  
-­‐ Ponts-­‐Emploi	   est	   un	   programme	   qui	  met	   en	   contact	   les	   réfugiés,	   qui	   dans	   leur	  pays	   ont	   acquis	   un	   niveau	   de	   compétence	   dans	   un	   domaine	   donné,	   avec	   des	  bénévoles	  dont	  l’objectifs	  et	  de	  faire	  valoir	  leur	  expérience	  et	  leurs	  diplômes	  sur	  le	  marché	  de	  travail.	  Les	  réfugiés	  sont	  aidés	  également	  pour	  apprendre	  la	  langue	  de	   leur	   pays	   d’accueil	   et	   pour	   la	   rédaction	   des	   documents	   administratifs	   ou	  professionnels.	  
-­‐ Mentorat	   Emploi	   Migration	   VD	   et	   GE,	   dédié	   surtout	   aux	   ressortissants	   hors	  Europe,	   est	   un	   programme	   qui	   met	   en	   relation	   les	   professionnels	   Suisse	  partageant	  le	  même	  domaine	  de	  compétence	  que	  certains	  réfugiés	  dans	  le	  but	  de	  promouvoir	  une	  bonne	  intégration	  professionnelle.	  
-­‐ Le	   programme	   «	  S’engager	   près	   de	   chez	   soi	  »	   met	   à	   disposition	   des	   habitants	  suisses	   une	   liste	   d’activité	   permettant	   d’aider	   les	   réfugiés	   (don	   de	   vêtements,	  jouets,	  cours	  d’appuis	  en	  français,	  écoute,	  soutien	  individuel,	  etc…).6	  	  	  Pour	   résumer,	   nous	   avons	  d’un	   côté	   une	   Suisse	   avec	   un	   système	   juridique	   très	  strict	  qui	  est	  défavorable,	  dans	  le	  contexte	  politique	  européen	  actuel,	  à	   la	  migration,	  et	  de	  l’autre,	  sur	  le	  plan	  social,	  une	  Suisse	  qui	  montre	  un	  réel	  engagement	  dans	  le	  soutien	  pour	  les	  réfugiés	  et	  qui	  le	  concrétise	  dans	  des	  actions	  pratiques	  sur	  le	  terrain.	  	   Suite	  à	  la	  présentation	  du	  contexte	  politique	  européen	  et	  de	  la	  position	  qu’a	  prise	  la	  Suisse	  au	  sein	  de	  celui-­‐ci,	  je	  voudrais	  m’arrêter	  sur	  un	  aspect	  particulier	  :	  la	  situation	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  http://sos-­‐asile-­‐vaud.ch/SITE_SAJE/SAJE.htm	  	  6	  Pour	  une	  liste	  complète	  des	  associations	  dans	  le	  Canton	  de	  Vaud,	  Genève,	  Neuchâtel	  et	  Fribourg	  qui	  
viennent	  à	  l’aide	  des	  réfugiés	  à	  voir	  annexe	  1	  et	  2.	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des	  enfants	  des	  migrants	  en	  Suisse	  et	  les	  dispositifs	  qui	  sont	  mis	  en	  place	  pour	  leur	  offrir	  une	  meilleure	  intégration	  dans	  leurs	  pays	  d’accueil.	  La	  pierre	  angulaire	  de	  ces	  dispositifs	  est	  l’encadrement	  pédagogique,	  pas	  encore	  bien	  défini,	  et	  qui	  soulève	  des	  controverses	  entre	   les	   professionnels	   de	   l’éducation.	   Qu’est-­‐ce	   que	   l’intégration	  ?	   Qu’est-­‐ce	   que	  l’inclusion/exclusion?	  Une	  séparation	   initiale	  des	  élèves	  allophones	   favorise-­‐t-­‐elle	   leur	  intégration	   ultérieure	   dans	   les	   classes	   régulières	  ?	   Fait-­‐on	   une	   différence	   entre	   les	  enfants	  qui	  parlent	  une	   langue	  voisine	  ou	  éloignée	  de	   la	   langue	  du	  pays	  d’accueil	  pour	  favoriser	  l’apprentissage	  ?	  	  
2. Définitions	   méthodologiques	   dans	   le	   cadre	   de	   cette	   recherche	  :	   élève	  
allophone,	  dynamique	  inclusive,	  dynamique	  intégrative	  et	  de	  différenciation.	  	  
	  	   Pour	   une	   bonne	   analyse	   et	   une	   meilleure	   compréhension	   de	   cette	   étude,	   il	   est	  essentiel	  de	  faire	  une	  distinction	  méthodologique	  entre	  les	  termes	  qui	  	  sont	  à	  la	  base	  de	  l’interprétation	  des	  données.	  	  Selon	  le	  site	  de	  la	  DGEO,	  l’institution	  qui	  prend	  en	  charge	  l’école	  obligatoire	  en	  Suisse,	  un	  
élève	   allophone	  est	  :	  «	  un	  élève	  qui,	  à	  l’origine,	  parle	  une	  autre	  langue	  que	  celle	  du	  pays	  
d’accueil	  et	  du	  système	  éducatif	  dans	  lequel	  il	  a	  pris	  place,	  en	  l’occurrence	  le	  français	  pour	  
ce	  qui	  concerne	  l'école	  vaudoise.	  »7	  Les	  élèves	  allophones	  sont	  principalement	  des	  élèves	  issus	  de	  l’immigration.	  	  Durant	   les	   dernières	   années,	   l’école	   en	   Suisse	   a	   été	   influencée	   par	   différentes	  dynamiques	  :	  
-­‐ la	  dynamique	  inclusive,	  qui	  contraste	  avec	  l’idée	  d’exclusion	  
-­‐ la	   dynamique	   intégrative,	   qui	   tente	   de	   faire	   interagir	   cohérence	   et	  complémentarité,	   deux	   éléments	   indispensables	   pour	   une	   bonne	   relation	   entre	  les	  acteurs	  du	  processus	  scolaires	  
-­‐ la	  dynamique	  de	  différentiation	  qui	  se	  divise	  en	  deux	  groupes	  :	  
o d’abord	   une	   différentiation	   structurale	   (elle	   vise	   l’organisation	   d’un	  soutien	  individualisé	  hors	  du	  cadre	  scolaire	  pour	  des	  élèves	  en	  difficulté)	  
o et	   une	   différenciation	   qui	   cherche	   une	   reconnaissance	   des	   singularités	  individuelles	   et	   une	   valorisation	   de	   ces	   singularités	   dans	   le	   milieu	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  (http://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-­‐obligatoire/cursus-­‐scolaire/eleves-­‐allophones/).	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scolaire.(Müller,	   D.,2010,	   11-­‐14).	   trois	   concepts	   à	   la	   même	   école	   de	  l’égalité	  et	  de	  l’équité.	  Journal	  Prismes,	  13,	  11-­‐14.)	  
La	   dynamique	   inclusive	   a	   été	   initialement	   pensée	   pour	   les	   élèves	   en	   situation	   de	  handicap,	   et	   elle	   a	   ensuite	   rapidement	   été	   étendue	   aux	   élèves	   allophones.	   Par	   une	  dynamique	  inclusive	  on	  entend	  un	  processus	  scolaire	  au	  travers	  duquel	  tous	  les	  élèves,	  avec	  ou	  sans	  besoins	  particuliers,	  sont	  placés	  dans	  une	  classe	  correspondant	  à	  leur	  âge.	  Un	   réseau	   et	   des	   dispositifs	   de	   soutien	   complémentaires	   peuvent	   être	  mis	   en	   place	   à	  côté	   de	   l’école.	   La	   pédagogie	   coopérative	   serait	   la	   démarche	   à	   suivre	   en	   classe.	   Les	  avantages	  ressentis	  par	  les	  élèves	  qui	  ont	  pu	  tester	  cette	  dynamique	  révèlent	  entre	  autre	  une	   responsabilisation	   du	   groupe/classe	   en	   rapport	   à	   l’élève	   en	   difficulté8,	   et	   une	  croissance	   du	   sentiment	   d’empathie.	   Les	   désavantages	   de	   cette	   méthode	  sont,	   entre	  autre,	   une	   réduction	   de	   l’esprit	   de	   compétition	   et	   une	   réduction	   de	   l’importance	   des	  résultats	  scolaires.	  L’accent	  mis	  sur	   l’apprentissage	  exclusivement	  coopératif	  contraste	  avec	   l’esprit	   compétitif	   qui	   caractérise	   profondément	   la	   société	   suisse.	   Si	   nous	  considérons	   l’école	  comme	  une	  étape	  préparatoire	  à	   l’intégration	  ultérieure	  des	  élèves	  dans	   la	   société	  ;	   il	   y	   a	   donc	   un	   déséquilibre	   entre	   la	   réalité	   future	   à	   laquelle	   seront	  confrontés	   les	   élève,	   à	   savoir	   une	   société	   élitiste	   qui	   donne	   beaucoup	   d’importance	   à	  leurs	   résultats	   scolaires.	   Néanmoins,	   cette	   pratique	   a	   été	   adoptée	   par	   le	   canton	   de	  Fribourg	  ces	  dernières	  années	  pour	  l’intégration	  des	  élèves	  allophones.	  
La	  dynamique	  intégrative	  peut	  être	  vue	  comme	  une	  dynamique	  actionnelle.	  Elle	  a	  les	  mêmes	  objectifs	  que	  l’inclusive,	  mais	  elle	  tient	  compte	  de	  la	  réalité	  du	  système	  scolaire	  (les	   relations	   entre	   élèves,	   la	   classe,	   les	   apprentissages),	   tandis	   que	   la	   	   dynamique	  inclusive	   vise	   l’idéal	   d’égalité	   et	   d’équité	   sociale	   imposé	   au	   niveau	   institutionnel.	   La	  situation	   des	   élèves	   variant	   en	   fonction	   de	   différents	   facteurs	   (ex.	   différences	  individuelles	  des	  élèves,	  situation	  scolaire	  avant	  l’arrivée	  en	  Suisse,	  analphabétisme	  etc.)	  qui	   ne	   peuvent	   pas	   être	   prévus	   au	   niveau	   institutionnel,	   ils	   nécessitent	   une	   prise	   en	  charge	   adaptée.	   C’est	   dans	   ce	   contexte	   que	   la	   dynamique	   intégrative	   est	   la	   plus	  pertinente	   et	   qu’elle	   diffère	   de	   l’inclusive.	   Rappelons	   qu’une	   bonne	   partie	   des	   élèves	  issus	   de	   l’immigration	   sont	   des	   élèves	   qui,	   malgré	   la	   situation	   d’extrême	   incertitude	  dans	   laquelle	   ils	   se	   trouvent,	   cherchent	   avant	   tout	   la	   protection	   contre	   la	   violence	   ou	  l’arbitraire	  qui	  ont	  jalonnés	  leur	  passé	  et	  qui	  ont	  marqués	  leur	  personnalité.	  Ne	  pas	  tenir	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Il	  s’agit	  d’un	  témoignage	  d’une	  élève	  (adulte	  maintenant)	  qui	  a	  vécu	  	  l’inclusion	  d’un	  élève	  en	  situation	  de	  handicap,	  au	  Secondaire	  1,	  à	  Chavannes	  près	  Renens.	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compte	  de	  cette	  réalité	  et	  les	  intégrer	  directement	  dans	  le	  système	  scolaire	  en	  fonction	  de	  leur	  âge,	  en	  ignorant	  leurs	  besoins	  ou	  compétences	  réels,	  peut	  avoir	  un	  impact	  négatif	  sur	  deux	  éléments	  majeurs	  de	   leur	   identité	  :	   l’estime	  de	  soi	  et	   le	  sentiment	  d’efficacité	  personnelle,	  cet	  impact	  aura	  des	  répercussions	  sur	  leur	  vie	  d’adulte.	  	  
La	  dynamique	  de	  différenciation	   révèle	   son	   côté	   pratique	   en	   complémentarité	   avec	  celle	   intégrative.	   «	  Différencier	  »,	   dans	   ce	   contexte,	   n’a	   pas	   le	   sens	  d’isoler	   ou	   séparer,	  mais	   plutôt	   de	   reconnaître	   la	   variété	   des	   situations	   individuelles	   et	   d’agir	   en	   fonction	  des	   besoins	   spécifiques.	   Comme	   l’affirme	   Denis	   Müller,	   le	   terme	   différentiation	   dans	  l’école	   suisse	   est	   trop	   souvent	   perçue	   comme	   «	   un	   diagnostic	   enfermant	   et	  
discriminatoire	  ».	  Nous	   oublions	   qu’une	   séparation	   temporaire	   de	   certains	   élèves	   avec	  un	   but	   précis,	   à	   savoir,	   apprentissage	   de	   la	   langue	   de	   scolarisation	   et	   rattrapage	   de	  certaines	   compétences	   dans	   des	   disciplines	   avec	   lesquelles	   l’élève	   n’a	   jamais	   eu	   de	  contact,	   peut	   avoir	   des	   effets	   bénéfiques	   importants	   sur	   leur	   intégration	   scolaire	  ultérieure.	   Les	   classes	   d’accueils	   existent	   pour	   répondre	   à	   ces	   besoins	   en	   créant	   une	  séparation	  initiale,	  temporaire	  et	  individualisée	  qui	  a	  pour	  but	  un	  apprentissage	  intensif	  de	   la	   langue	   de	   scolarisation	   et	   une	   mise	   à	   niveau	   dans	   les	   disciplines	   scolaires	  considérées	  comme	  essentielles.	  Le	  temps	  de	  passage	  par	  une	  classe	  d’accueil	  varie	  au	  cas	   par	   cas,	   en	   fonction	   de	   la	   rapidité	   avec	   laquelle	   l’élève	   arrive	   à	   acquérir	   les	  compétences	  requises.	  Certains	  d’entre	  eux	  passent	  une	  demi-­‐année	  dans	  ces	  structures	  préparatoires,	   d’autre	   de	   un	   à	   deux	   ans.	   Ce	   système	   flexible	   et	   adaptable	   (dynamique	  intégrative	   en	   complémentarité	   avec	   une	   dynamique	   de	   différenciation)	   est	   en	  adéquation	   avec	   le	   système	   scolaire	   suisse	   actuel.	   L’organisation	   interne	   des	   classes	  d’accueil	   est	   faite	   par	   chaque	   établissement	   dans	   le	   canton	   de	   Vaud.	   Chaque	   école	  organise	  ses	  propres	  structures	  d’accueil	  en	  fonction	  de	  sa	  population	  d’élèves	  issus	  de	  l’immigration	   et	   des	   critères	   qu’elle	   considère	   comme	   étant	   pertinents	   et	   avantageux	  pour	  les	  processus	  d’apprentissage.	  Par	  exemple,	  l’établissement	  de	  Crissier	  établit	  une	  différenciation	  du	  niveau	  des	  classes	  d’accueil	  en	  fonction	  des	  compétences	  initiales	  des	  élèves	   en	   français	   et	   de	   la	   parenté,	   ou	   de	   l’éloignement,	   de	   la	   langue	   maternelle	   des	  élèves	  avec	  la	  langue	  française.	  	  Est-­‐ce	  qu’une	  séparation	  initiale	  des	  élèves	  allophones	  favorise	   leur	  intégration	  ultérieure	   dans	   les	   classes	   régulières	  ?	   Les	   arguments	   présentés	   jusqu’à	  maintenant	   y	  répondent	  plutôt	  par	  l’affirmative.	  Faut-­‐il	  différencier	  les	  enfants	  qui	  parlent	  une	  langue	  voisine	  de	  la	  langue	  du	  pays	  d’accueil	  pour	  favoriser	  l’apprentissage	  ?	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Les	  établissements	  s’offrant	  les	  moyens	  de	  faire	  cette	  séparation,	  comme	  le	  fait	  Crissier,	  sont	  rares,	  entre	  autre	  puisque	  ceux-­‐ci	  sont	  libres	  de	  prendre	  cette	  décision	  qui	  dépend	  exclusivement	  de	   la	  direction	  de	  chaque	  établissement.	  Malgré	  cela,	   il	   faut	  relever	  que	  l’usage	   des	   transferts	   positifs	   entre	   les	   langues	   voisines	   a	   lieu	   pendant	   les	   activités	  pédagogiques	   proposées	   par	   les	   enseignants	   des	   classes	   d’accueil	   de	   la	   majorité	   des	  établissements.	  	   Ces	   dernières	   années,	   la	   Suisse	   a	   essayé	   de	   s’adapter	   à	   un	   flux	  migratoire	   plus	  important	  que	  dans	  les	  années	  ‘50	  et	  a	  mis	  en	  pratique	  une	  série	  de	  dispositifs	  qui	  ont	  pour	  but	  la	  bonne	  intégration	  des	  élèves	  allophones	  dans	  la	  société.	  	  Après	   une	   clarification	   des	   concepts	   clés	   et	   des	   dynamiques	   mises	   en	   jeu	   par	   les	  tendances	   actuels	   en	   Suisse,	   il	   semble	   important	   de	   relever	   les	   principales	   mesures	  existantes	   ici	   pour	   faciliter	   l’intégration	   rapide	   des	   élèves	   allophones.	   Nous	   pouvons	  différencier	   3	   types	   de	   mesures	  :	   institutionnelles,	   didactiques	   et	   communautaires.	  Chacune	  de	  ces	  mesures	  a	  ses	  propres	  avantages	  et	  limites.	  Une	  complémentarité	  et	  une	  cohérence	  entre	  elles	  sont	  indispensables	  pour	  une	  intégration	  efficace.	  	  Finalement,	   dans	   ce	   contexte,	   de	   nouvelles	   questions	   s’imposent	  :	   Quelles-­‐sont	   les	  méthodes	  pédagogiques	  adaptées	  à	  un	  apprentissage	  rapide	  et	  efficace	  ?	  La	  culture	  et	  la	  langue	  d’origine	  ont-­‐elles	  un	  rôle	  à	  jouer	  dans	  une	  meilleure	  intégration	  et	  valorisation	  	  en	  milieu	  scolaire	  pour	  ces	  élèves	  ?	  	  
3. 	  Immigration	  et	  école	  dans	  le	  Canton	  de	  Vaud	  :	  les	  systèmes	  d’intégration	  des	  
élèves	  allophones.	  
	   	  	   L’intégration	  en	  Europe	  a	  été	  représentée	  par	  différents	  modèles,	  en	  fonction	  des	  contextes	  politiques	  de	  chaque	  pays	  concernés,	  et	  en	  fonction	  de	  la	  vision	  générale	  sur	  l’immigration.	   Par	   exemple,	   au	   début	   des	   années	   ‘70,	   le	   modèle	   assimilationniste	   est	  largement	   représenté	   dans	   les	   pays	   d’Europe.	   Ce	   modèle	   met	   l’accent	   sur	   la	  ressemblance.	  Les	  immigrés	  doivent	  adopter	  les	  normes	  culturelles	  et	  sociales	  du	  pays	  d’accueil,	   ils	   doivent	   se	   différencier	   le	   moins	   possible	   des	   populations	   indigènes	   et	  renoncer	   à	   la	   pratique	   de	   la	   langue	   et	   de	   la	   culture	   du	   pays	   d’origine.	   Ce	  modèle	   est	  construit	  sur	  le	  principe	  	  d’un	  socle	  commun	  de	  cohésion	  sociale	  et	  nationale.	  	  A	   l’opposé	   de	   ce	   modèle	   se	   trouve	   le	   modèle	   différentialiste	   qui	   postule	  l’impossibilité	   d’assimilation	   des	   particularités	   culturelles	   des	   populations	   immigrées	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dans	  la	  culture	  autochtone.	  Le	  principe	  politique	  à	  la	  base	  de	  ce	  modèle	  affirme	  	  qu’une	  telle	  pratique	  serait	  en	  contradiction	  avec	   la	  conception	  de	   la	  nation,	  définie	  selon	  des	  critères	  éthiques	  et	  culturels.	   	  Le	   troisième	  modèle	  est	   le	  modèle	  pratiqué	  aujourd’hui	  par	  la	  Suisse,	  et	  qui	  se	  retrouve	  aussi	  dans	  les	  idéologies	  d’une	  grande	  partie	  des	  états	  subissant	   l’immigration.	   Il	   s’agit	   du	  modèle	   interculturel.	   Celui-­‐ci	   met	   l’accent	   sur	   le	  respect	   de	   la	   richesse	   inhérente	   à	   la	   diversité,	   la	   reconnaissance	   des	   caractéristiques	  culturelles	  des	  immigrés	  dans	  les	  sphères	  sociales,	  leur	  impact	  sur	  le	  marché	  du	  travail	  ainsi	  que	  sur	  la	  scolarisation	  de	  leurs	  enfants.	  Une	  des	  caractéristiques	  à	  relever,	  et	  qui	  différencie	  ce	  modèle	  des	  précédents,	  est	   la	  valorisation	  de	  la	  langue	  du	  pays	  d’origine	  dans	  le	  cadre	  du	  marché	  du	  travail	  et	  dans	  celui	  de	  la	  scolarisation.	  (Kaya,	  B.,	  2002,	  18-­‐33).	  	   Pour	  favoriser	  une	  intégration	  rapide	  et	  efficace,	  le	  système	  scolaire	  suisse	  a	  mis	  en	  œuvre	  différentes	  mesures	  pour	  les	  élèves	  allophones.	  Je	  voudrais	  faire	  la	  distinction	  entre	   3	   types	   de	   mesures	  :	   mesures	   institutionnelles,	   mesures	   didactiques	   et	   mesures	  
communautaires.	  	  Les	  mesures	  institutionnelles	  mises	  en	  place	  par	  le	  Canton	  de	  Vaud	  sont	  les	   classes	   d’accueil,	   les	   groupes	   d’accueil	   et	   le	   CIF	   	   (Cours	   Intensif	   de	   Français).	   Les	  jeunes	   migrants,	   de	   15	   à	   25	   ans,	   peuvent	   être	   pris	   en	   charge	   par	   l’organisme	   OPTI	  (Organisme	   pour	   le	   Perfectionnement	   scolaire,	   la	   Transition	   et	   l’Insertion	  professionnelle)	  dans	  le	  cadre	  du	  programme	  OPTI	  Accueil.	  Cette	  structure	  propose	  des	  cours	   intensifs	   de	   français	   et	   de	  mathématique	   dans	   le	   but	   de	   faciliter	   l’insertion	   des	  jeunes	  migrants	  dans	  le	  monde	  professionnel.9	  	  	  
Les	   classes	   d’accueil,	   sujet	   majeur	   de	   cette	   recherche,	   reçoivent	   des	   élèves	  allophones	  à	  plein	  temps	  et	  elles	  ont	  comme	  objectif	  principal	  une	  acquisition	  rapide	  de	  la	  langue	  de	  scolarisation,	  le	  français	  dans	  le	  cas	  du	  canton	  de	  Vaud.	  Les	  élèves	  suivent	  également	   des	   cours	   dans	   les	   branches	   principales	   du	   système	   scolaire	   suisse	  :	  mathématiques,	   allemand,	   histoire	   etc. 10 	  L’enseignant	   titulaire	   établit	   un	   projet	  pédagogique	  adapté	  aux	  besoins	  et	  aux	  capacités	  des	  élèves.	  Les	  objectifs	  de	  ce	  projet	  se	  basent	  sur	  le	  Cadre	  général	  de	  l’évaluation	  et	  Le	  Plan	  d’étude	  romand,	  sur	  l’apprentissage	  du	   français	  et	  des	  autres	  branches	  spécifiques	  enseignées	  dans	   les	  classes	  d’accueil.	  Si	  nécessaire,	   d’autres	   professionnels	   ou	  partenaires	   scolaires	   peuvent	   être	   associés	   à	   la	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  (http://www.optivd.ch/presentation/)	  10	  Pour	  la	  liste	  complète	  des	  branches	  enseignées	  en	  classes	  d’accueil,	  voir	  annexe	  no	  3.	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démarche.	  Ces	  objectifs	  sont	   transmis	  à	   l’élève	  et	  à	  ses	  parents	  et	  des	  bilans	  réguliers,	  ainsi	  qu’un	  bilan	  final,	  font	  l’objet	  d’un	  suivi	  de	  progrès	  de	  l’élève.	  	  Une	  autre	  structure	  adoptée	  par	  le	  canton	  de	  Vaud	  est	  le	  groupe	  d’accueil.	  L’élève	  inscrit	  dans	  un	  groupe	  d’accueil	  suit	  partiellement	  les	  cours	  d’une	  classe	  régulière	  et,	  le	  reste	   du	   temps,	   l’enseignement	   s’axe	   autours	   de	   cours	   intensifs	   de	   français,	   de	  mathématiques,	   ou	   dans	   certains	   établissements	   d’allemand.	   Dans	   le	   cas	   des	   élèves	  allophones	  de	  l’EPS	  C.F.Ramuz	  à	  Lausanne,	  ils	  bénéficient	  de	  quatre	  périodes	  de	  français	  et	  d’une	  période	  de	  mathématique	  par	  matinée,	  alors	  que	   les	  après-­‐midi	  sont	  destinés	  aux	   cours	   des	   classes	   régulière.	   L’allemand	   peut	   être	   ajouté	   à	   leur	   programme	   si	   un	  progrès	  rapide	  et	  visible	  est	  constaté	  dans	  les	  autres	  branches.	  
Les	   cours	   intensifs	   de	   français	   (CIF)	   sont	   à	   disposition	   des	   élèves	   pendant	   leur	  parcours	   scolaire,	   en	   fonction	   de	   leurs	   besoins.	   Ils	   sont	   agencés	   pendant	   les	   heures	  scolaires,	   individuellement	   ou	   par	   groupe,	   et	   ont	   pour	   but	   d’approfondir	   les	  connaissances	  en	  français	  des	  élèves	  déjà	  intégrés	  dans	  le	  système	  d’éducation	  mais	  qui	  ont	  encore	  besoin	  de	  soutien.11	  	  Chaque	   élève	   allophone,	   avant	   d’être	   intégré	   dans	   un	   système	   d’accueil,	   doit	  passer	  par	   certaines	   étapes.	   En	  premier	   lieu,	   il	   doit	   être	   inscrit	   auprès	  du	   service	  des	  écoles	  primaires	  et	  secondaires.	  Rendez-­‐vous	  est	  ensuite	  pris	  au	  Centre	  de	  Ressources	  pour	  les	  Elèves	  Allophones	  (CREAL)	  avec	  un	  doyen	  d’accueil.	  Cet	  entretien	  avec	  l’élève	  et	  ses	  parents	  a	  pour	  but	  l’évaluation	  de	  la	  situation	  de	  l’enfant	  et	  l’orientation	  vers	  un	  système	   adapté	   à	   sa	   situation.	   Suite	   à	   quoi,	   trois	   étapes	   d’intégration	   sont	   mises	   en	  place	  :	  
-­‐ La	  première	  étape	  est	  l’admission	  dans	  une	  structure	  d’accueil	  (en	  fonction	  de	  son	  âge	  et	  de	  l’évaluation	  initiale	  de	  compétences	  de	  l’élève)	  
-­‐ La	  deuxième	  est	   la	  progression	  de	   l’élève	  dans	   la	   structure	  d’accueil	   choisie	  (en	  fonction	  des	  objectifs	  de	  projets	  pédagogiques)	  
-­‐ La	  troisième	  est	  l’admission	  à	  plein	  temps	  dans	  une	  classe	  régulière	  Toutes	   les	   structures	   d’accueil	   ont	   pour	   but	   commun	   l’intégration	   linguistique	   et	  culturelle	   des	   enfants	   issus	   de	   l’immigration.	   La	   bonne	   adaptation	   au	   système	   suisse,	  dans	   le	   respect	   et	   la	  mise	   en	   valeur	   des	   liens	   entre	   la	   culture	   locale	   et	   celle	   du	   pays	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  (http://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-­‐obligatoire/cursus-­‐scolaire/eleves-­‐allophones/dispositif-­‐structurel/)	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d’origine	  de	   l’élève	  est	  une	  priorité	  également.	  Cela	   s’inscrit	   	  dans	   le	   cadre	  du	  modèle	  multiculturel	  d’intégration	  adopté	  par	  la	  Suisse	  actuellement.	  	  	  	  Mais	   alors	   comment	   ce	  modèle	  multiculturel	   est-­‐il	   concrètement	  mis	   en	   place	  dans	   le	   cadre	   des	   processus	   d’apprentissage	  ?	   Quelles-­‐sont	   les	   mesures	   didactiques	  adoptées	  pour	  favoriser	  une	  approche	  plurielle	  ?	  CARAP	  (Le	  Cadre	  de	  Référence	  pour	  les	  Approches	  Plurielles	  de	  Langues	  et	  Cultures),	  un	  référentiel	  des	  compétences	  qui	  vise	  à	  coordonner	   les	   approches	   didactiques	   plurilingues	   et	   pluriculturelles	   à	   l’école,	   fait	   la	  distinction	  entre	  4	  approches	  :	  
-­‐ L’approche	  interculturelle	  
-­‐ L’éveil	  aux	  langues	  
-­‐ L’intercompréhension	  entre	  les	  langues	  parentes	  
-­‐ La	  didactique	  intégrée	  des	  langues.	  
L’approche	   interculturelle	   a	   pour	   but	   une	   ouverture	   à	   la	   diversité	   culturelle	   et	  linguistique	  des	  élèves.	  Elle	  vise	  également	  une	  valorisation	  des	  expériences	  et	  du	  savoir	  acquis	   précédemment	   par	   les	   enfants	   et	   jouant	   un	   rôle	   dans	   le	   développement	   des	  nouvelles	   capacités	   et	   des	   connaissances	   indispensables	   pour	   une	   bonne	   intégration	  scolaire.	  Parmi	   les	  techniques	  pédagogiques	  adoptées	  dans	   le	  cadre	  de	  cette	  approche,	  on	  retrouve	  le	  portfolio	  des	  langues	  (validation	  de	  toutes	  les	  compétences	  langagières	  de	  l’apprenant	   et	   une	   mise	   en	   relation	   de	   ces	   langues	   en	   intégrant	   des	   fonctions	   inter	  linguistiques),	   la	   biographie	   langagière	   (vise	   à	   encourager	   la	   réflexion	   sur	   le	  fonctionnement	   des	   langues	   et	   du	   langage	   et	   la	   compréhension	   du	   plurilinguisme)	   et	  
l’autobiographie	   des	   rencontres	   interculturelles	   (vise	   à	   une	   prise	   de	   conscience	   de	   la	  diversité	   culturelle	   et	   à	   une	   valorisation	   des	   rencontres	   de	   ce	   type).	   (Castellotti,	   V.,	   &	  Moore,	  D.,	  2010,	  4-­‐6).	  	  Ensuite,	  l’approche	  «	  Eveil	  aux	  Langues	  »	  est	  structurée	  avec	  la	  même	  dynamique	  que	   l’approche	   interculturelle,	   ayant	   comme	   finalité	   la	   construction	   d’une	   société	  plurilingue	  et	  pluriculturelle.	  Les	  objectifs	  majeurs	  de	  cette	  approche	  sont	  entre	  autre	  de	  proposer	   aux	   élèves	   l’ouverture	   à	   de	   nouvelles	   cultures	   et	   langues	   avec	   le	   but	   de	  réveiller	  un	  intérêt	  d’apprentissage	  pour	  ces	  dernières,	  favoriser	  le	  développement	  des	  aptitudes	   métalinguistiques	   et	   méta	   communicatives,	   et	   finalement	   favoriser	   le	  développement	   d’une	   culture	   linguistique	   grâce	   à	   la	   compréhension	   du	   monde	  multiculturel	  dans	  lequel	  l’élève	  vit.	  (Candelier,	  M.	  (2001,	  ).	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Une	  pratique	  pédagogique	  à	  citer	  et	  s’inscrivant	  dans	  le	  cadre	  de	  cette	  approche	  est	  celle	  du	  projet	  EOLE	  (Education	  et	  ouverture	  aux	  langues	  à	  l’école)12	  	  Développé	  en	  Suisse	  romande,	  ce	  programme	  propose	  des	  activités	  sur	  papier	  pour	  les	  1ère-­‐8ème	  H	  sur	  l’ouverture	  aux	  langues,	  le	  patois,	  et	  le	  fonctionnement	  des	  langues.	  Des	  activités	  pour	  les	  1ème	  à	  11ème	  H	  sont	  proposées	  sur	  internet.	  Ce	  programme	  est	  destiné	  à	  tous	  les	  élèves,	  et	  n’a	  pas	  la	  prétention	  de	  se	  soustraire	  à	  l’apprentissage	  classique	  des	  langues	   à	   l’école,	  mais	   plutôt	   de	   l’enrichir	   en	   agissant	   comme	   un	   complément	   et	   une	  ressource	  supplémentaire.	  Cette	  démarche	  fournit	  les	  outils	  nécessaires	  pour	  penser	  le	  langage	  dans	  sa	  globalité,	  pour	  intégrer	  la	  diversité	  et	  avoir	  une	  vision	  plus	  tolérante	  et	  empathique	  envers	   l’altérité.	  On	  peut	  citer	   les	  activités	  EOLE	  suivantes	  :	   la	  découverte	  d’un	  autre	  système	  d’écriture	  (les	  élèves	  doivent	  décrypter	  un	  message	  en	  braille)	  ou	  «	  	  I	  live	   in	  New	  York	  but,	   je	   suis	   né	   à	  Haïti	  »,	   activité	   qui	   prend	   le	   cas	   d’un	   enfant	   haïtien	  immigré	  à	  New	  York	  à	   l’âge	  de	  12	  ans	  en	   racontant	   son	  parcours	   sous	   la	   forme	  d’une	  histoire	  ainsi	  que	  de	  chansons.	  On	  découvre	  ici	  un	  monde	  marqué	  par	  la	  communication	  plurielle	  :	  alternance	  entre	  l’anglais,	  le	  français	  et	  le	  créole,	  différentes	  formes	  de	  parlers	  bilingues.	  (De	  Pietro,	  J.F	  &	  Matthey,	  M.,2001,	  31-­‐44).	  	  
L’intercompréhension	  entre	  les	  langues	  parentes	  est	  la	  troisième	  et	  avant	  dernière	  approche	  plurielle	  proposée	  par	  CARAP.	  Elle	  est	  basée	  sur	  l’idée	  que	  l’on	  a	  les	  capacités	  de	   comprendre	   une	   langue	   étrangère	   à	   partir	   de	   la	   sienne	   à	   condition	   que	   celles-­‐ci	  viennent	   de	   la	   même	   famille	   de	   langues.	   Par	   exemple,	   un	   francophone	   comprend	  facilement	  l’italien,	  un	  hongrois	  progresse	  assez	  vite	  en	  finlandais.	  Cette	  approche	  va	  à	  l’encontre	  de	  l’idée	  que	  les	  langues	  sont	  classées	  dans	  des	  compartiments	  détachés,	  ou	  plus	  simplement	  qu’elles	  doivent	  être	  apprises	  séparément.	  L’intercompréhension	  vise	  une	   exploitation	   des	   ressemblances	   et	   des	   transferts	   possibles	   entre	   les	   langues.	  EuroCom	  est	   un	  programme	  qui	   réunit	   plusieurs	   techniques	   pédagogiques	   basées	   sur	  cette	   approche,	   en	   fonction	   de	   la	   parenté	   des	   langues.	   EuroComRom	   par	   exemple,	  propose	  des	  activités	  pour	  les	  langues	  romanes,	  EuroComeSlav	  	  pour	  les	  langues	  slaves	  et	  EuroComGerm	  pour	  les	  langues	  germaniques.13	  	  L’EuroComRom	   est	   caractérisé	   par	   une	   ouverture	   au	   plurilinguisme	   et	   un	   respect	   de	  toutes	  les	  langues	  romanes,	  surtout	  celles	  les	  moins	  enseignées	  en	  dehors	  de	  leurs	  pays,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  (http://www.irdp.ch/eole/).	  13	  (http://www.eurocom.uni-­‐frankfurt.de/english/compact/BIN/start.htm).	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comme	  le	  roumain,	  le	  catalan	  ou	  le	  galicien.	  	  A	  la	  base	  de	  cette	  technique,	  les	  didacticiens	  ont	  distingué	  7	  «	  tamis	  »	  qui	  favorisent	  l’intercompréhension	  :	  le	  lexique	  international,	  le	  lexique	   pan-­‐roman,	   les	   correspondances	   phonétiques,	   les	   graphiques	   et	   la	  prononciation,	   la	   syntaxe	   pan-­‐roman,	   la	   morphosyntaxe	   et	   les	   préfixes	   et	   suffixes.	  	  	  	  (Stegmann,	   T.	   D.,	   2005,	   35-­‐42).	   La	   dernière	   approche	   proposée	   par	   CARAP	   est	   la	  
didactique	   intégrée.	   Le	   programme	   pédagogique	   le	   plus	   connu	   qui	   s’appuie	   sur	   cette	  approche	   est	   CLIL	   (Content	   and	   Language	   Integrated	   Learning)	   ou	   EMILE	   en	   français	  (Enseignement	   d	  ́une	  Matière	   par	   l	  ́Intégration	   d’une	   Langue	   Etrangère).	   Le	   but	   de	   ce	  programme	   est	   d’utiliser	   une	   langue	   étrangère	   pour	   l’apprentissage	   d’un	   contenu	  disciplinaire	   non-­‐linguistique	   (histoire,	   géographie	   etc.).	   Cette	   approche	   est	   fortement	  encouragée	   par	   le	   Plan	   d’Etudes	   Romand	   et	   il	   est	   défini	   dans	   le	   référentiel	   des	  compétences	  interdisciplinaires	  que	  les	  élèves	  sont	  censés	  l’expérimenter	  pendant	  leur	  scolarité	  obligatoire.	  Pour	  qu’une	  séquence	  d’enseignement	  puisse	  être	  considérée	  CLIL,	  elle	  doit	  réunir	  quatre	  principes	  clés	  :	  contenu,	  culture,	  communication	  et	  cognition.	  Le	  rapport	   Eurydice	  (2006)	  décrit	  l’approche	  EMILE	  de	  la	  manière	  suivante	  « (...)	  l’EMILE	  
véhicule	   une	   approche	  méthodologique	   innovante	   qui	   va	   bien	   au-­‐delà	   de	   l’enseignement	  
des	   langues.	  En	  effet,	   (...)	   la	   langue	  et	   la	  matière	  non	   linguistique	  sont	  toutes	  deux	  objets	  
d’enseignement,	  sans	  qu’il	  n’y	  ait	  de	  préséance	  de	  l’une	  par	  rapport	  à	  l’autre.	  Par	  ailleurs,	  
la	   réalisation	  de	  ce	  double	  objectif	  exige	   la	  mise	  en	  place	  d’une	  approche	  particulière	  de	  
l’enseignement	   :	   l’apprentissage	   de	   la	  matière	   non	   linguistique	   se	   fait	   non	   pas	   dans	   une	  
langue	   étrangère,	   mais	   avec	   et	   à	   travers	   une	   langue	   étrangère.	   Il	   implique	   donc	   une	  
approche	   plus	   intégrée	   de	   l’enseignement.	   Il	   exige	   ainsi	   des	   enseignants	   une	   réflexion	  
spécifique	   non	   plus	   sur	   l’enseignement	   des	   langues	   uniquement,	   mais	   sur	   le	   processus	  
d’enseignement	   en	   général	   ».	   (Eurydice,	   2006	   :	   7).	   Cette	   citation	   clarifie	   les	   objectifs	  majeurs	   de	   cette	   pratique.	   Les	   bénéfices	   au	   niveau	   du	   développement	   de	  l’interdisciplinarité	  et	  de	  la	  cognition	  sont	  évidents	  dans	  ce	  contexte.	  (Gravé-­‐Rousseau,	  G.,	  2011,	  3).	  Après	   une	   analyse	   des	   mesures	   institutionnelles	   et	   didactiques	   élaborées	   dans	   une	  vision	  intégrative	  et	  multiculturelle,	  je	  désire	  aborder	  une	  mesure	  communautaire.	  Elle	  a	  ouvert	  un	  grand	  nombre	  de	  débats	  et	  de	  critiques	  entre	  les	  spécialistes	  de	  la	  pédagogie	  contemporaine	  :	  ELCO	  ou	  LCO	  (Enseignement	  de	  la	  langue	  et	  la	  culture	  d’origine).	  LCO	  a	  été	   développé	   initialement	   en	   France	   et	   avait	   pour	   but	   l’apprentissage	   de	   la	   langue	  d’origine	  des	  élèves	  issus	  de	  parents	  immigrés,	  dans	  le	  but	  d’un	  éventuel	  départ	  dans	  le	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pays	  d’origine	  des	  familles	  migrantes	  ;	  une	  politique	  fortement	  soutenue	  par	  l’État	  dans	  les	   années	   ’70	   (des	   aides	   financières	   pour	   faciliter	   le	   retour	   sont	   proposées	   aux	  immigrés).	   Quand	   les	   immigrés	   choisissent	   de	   ne	   pas	   rentrer,	   une	   grande	   majorité	  d’entre	  eux	  décide	  de	  s’intégrer	  à	  la	  société	  française	  ;	  ces	  cours	  perdent	  donc	  tout	  leur	  sens.	   Dans	   une	   dynamique	   d’assimilation,	   ils	   sont	   en	   contraste	   avec	   les	   principes	  intégratifs	   qui	   affirment	   qu’une	   bonne	   intégration	   est	  marquée	   par	   une	   ressemblance	  avec	   la	   culture	   du	   pays	   d’immigration.	   A	   la	   fin	   des	   années	   ‘80	   les	   cours	   LCO	   sont	  revalorisés	   par	   les	   didacticiens	   qui	   considèrent	   que	   du	   point	   de	   vie	   identitaire,	  «	  l’enseignement	  d’une	  langue	  première	  et	  une	  connaissances	  des	  origines	  va	  entraîner	  un	  	  
meilleur	   équilibre	   psychoaffectif	   de	   l’enfants	   et	   une	   forme	   de	   sécurité	   favorisant	  
notamment	  l’appropriation	  d’une	  autre	  langue.	  »	  (Castelotti,	  V.,	  2010,	  87).	  	  	   Castelotti	  observe	  dans	  ce	  contexte	  une	  homogénéisation	  des	  besoins	  des	  élèves,	  une	   démarche	   unifiée	   qui	   s’appuie	   sur	   des	   «	  certitudes	   scientifiques	  décontextualisés	  ».	  LCO,	   dans	   ce	   contexte,	   ne	   tient	   pas	   compte	   du	   processus	   d’immigration	   et	   des	  transformations	  que	  cela	  peut	  apporter	  au	  langage	  d’origine	  des	  parents	  ou	  des	  enfants.	  Il	   ne	   tient	   pas	   compte	   non	   plus	   des	   variétés	   langagières	   parlées	   par	   les	   familles	   des	  élèves.	  Par	  exemple,	  le	  cas	  de	  l’arabe.	  A	  l’école	  les	  élèves	  apprennent	  un	  arabe	  standard	  qui	  n’est	  pas	  pratiqué	  dans	  le	  cadre	  de	  leurs	  familles.	  Cela	  provoque,	  d’après	  Billiez,	  des	  faux	  contacts	  linguistiques	  et	  identitaires.	  (Billiez,	  J.,	  2002,	  87-­‐101).	  	  Billiez	   fait	   une	   critique	   acerbe	   du	   système	   des	   cours	   LCO,	   basant	   celle-­‐ci	   sur	  plusieurs	   arguments.	   D’abord,	   il	   constate	   une	   impossibilité	   d’intégrer	   les	   enseignants	  LCO	  à	  l’équipe	  pédagogique	  au	  vu	  de	  leurs	  horaires	  en	  décalage,	  ensuite	  une	  dérive	  des	  activités	   interculturelles	  vers	  une	  «	  folklorisation	  »	   	  de	   la	  culture	  qui	  peut	  soutenir	  une	  série	  de	  stéréotypes.	  Finalement,	   le	   fait	  que	   les	  parents	  soient	  mis	   face	  au	  dilemme	  de	  choisir	   entre	   LCO	   ou	   des	   cours	   d’anglais	   et/ou	   d’allemand	  ;	   il	   s’agit	   là	   d’un	   autre	  argument	  pertinent	  soutenu	  par	  cet	  auteur.	  	  Une	   alternative	   proposée	   par	   Castelotti	   (2010)	   vise	   une	   contextualisation	   des	  cours	   LCO.	   Par	   contextualisation,	   on	   comprend	   une	   prise	   en	   compte	   des	   variétés	  existantes	  et	  parlées	  par	   les	  élèves	  de	   la	   langue	  cible,	  une	  mise	  en	  valeur	  de	   l’histoire	  personnelle	   de	   l’enfant	   et	   une	   prise	   de	   conscience	   des	   contraintes	   institutionnelles,	  matérielles,	   et	   des	   particularités	   locales.	   Effectivement,	   ce	   que	   représente	   aujourd’hui	  un	  élève	  allophone	  ce	  n’est	  pas	  juste	  son	  origine,	  mais	  bien	  la	  pluralité	  des	  expériences	  qu’il	  porte	  et	  leur	  interpénétration.	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Cette	   recherche	   prend	   en	   considération	   l’influence	   qu’ont	   ces	   différentes	  expériences	   et	   leur	   influence	   sur	   la	   scolarité	   et	   l’intégration	   des	   élèves	   allophones	   en	  Suisse.	   Comment	   les	   principaux	   acteurs	   du	   processus	   d’intégration	   au	   travers	   d’une	  classe	   d’accueil	   (élèves,	   enseignants	   des	   classes	   d’accueil,	   enseignants	   en	   classes	  régulières	   et	   responsables	   des	   élèves	   allophones	   après	   leur	   passage	   par	   une	   	   classe	  d’accueil)	   perçoivent-­‐ils	   l’intégration	   de	   ces	   élèves	   dans	   le	   système	   scolaire	   suisse	  ?	  Quelles-­‐sont	  les	  principales	  difficultés	  auxquelles	  ces	  élèves	  sont	  confrontés	  tout	  au	  long	  de	   ce	   processus	  ?	   Quelles	   sont	   les	   différences	   entre	   la	   scolarisation	   en	   Suisse	   et	   dans	  leurs	  pays	  d’origine	  ?	  Comment	  pourrait-­‐on	  améliorer	  cette	  structure	  et	  quelles	  sont	  les	  difficultés	   que	   les	   enseignants	   rencontrent	   pendant	   leur	   travail	   avec	   des	   enfants	  allophones	  ?	   Il	   ne	   s’agit	   là	   que	   d’un	   échantillon	   des	   questions	   à	   se	   poser	   vis-­‐à-­‐vis	   du	  processus	  d’intégration	  des	  élèves	  allophones.	  	  
B.	  Problématique	  et	  question	  de	  recherche	  :	  	  
4. Objectifs	  majeurs	  et	  question	  de	  recherche.	  
	  
	   Les	   premiers	   chapitres	   de	   ce	   mémoire	   ont	   permis	   de	   détailler	   le	   contexte	  européen	   actuel	   et	   la	   position	   de	   la	   Suisse	   par	   rapport	   à	   la	   crise	   des	   réfugiés,	   les	  concepts	   clés	   de	   cette	   recherche	   en	   vue	   de	   leur	   clarification,	   ainsi	   que	   présenter	   les	  mesures	  d’intégration	  des	  élèves	  allophones	  prises	  dans	  le	  canton	  de	  Vaud.	  Désormais,	  je	  désire	  développer	  plusieurs	  aspects	  autours	  de	  la	  question	  de	  recherche.	  L’étude	  suivante	  présente	  les	  opinions	  des	  trois	  principaux	  protagonistes	  du	  processus	  d’intégration	  dans	  un	  établissement	  en	  particulier	  à	  Lausanne,	  à	  savoir	  l’EPS	  Isabelle	  de	  Montolieu.	  	   La	  question	  qui	  s’impose	  est	  la	  suivante	  :  
Quel	   regard	   les	   élèves	   des	   classes	   d’accueil	   et	   les	   enseignants	   portent-­‐ils	   sur	   les	  mesures	  
d’intégration	  dans	  un	  établissement	  secondaire	  de	  Lausanne	  ?	  	  
Ou	  plus	  précisément	  :	  quelles	  représentations	  de	  l’efficacité	  des	  mesures	  d’intégration	  peut-­‐
on	  faire	  apparaître	  chez	  les	  trois	  acteurs	  que	  sont	  les	  élèves	  allophones,	  les	  enseignants	  des	  
classes	  d’accueil	  et	  les	  enseignants	  des	  classes	  régulières?	  	   Les	  objectifs	  majeurs	  	  liés	  à	  cette	  question	  sont	  :	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-­‐ Identifier	   et	   analyser	   les	   opinions	   des	   groupes	   interrogés	   sur	   l’efficacité	   des	  classes	  d’accueil	  et	  sur	  les	  mesures	  d’amélioration	  possibles	  dans	  l’établissement	  visé.	  -­‐ Identifier	  et	  analyser	  la	  vision	  des	  groupes	  interrogés	  sur	  les	  différences	  entre	  la	  scolarisation	  dans	  leur	  pays	  d’origine	  et	  la	  scolarisation	  en	  Suisse.	  Pour	   chaque	   dimensions	   abordées	   dans	   les	   objectifs	   majeurs,	   des	   indicateurs	   de	  recherche	  ont	  été	  mobilisés	  qui,	  à	  leur	  tour,	  composent	  le	  fondement	  des	  questionnaires	  auxquels	  les	  participants	  ont	  dû	  répondre.	  La	  première	  dimension	  traitée	  est	  l’efficacité	  des	  classes	  d’accueil.	  Pour	  cette	  dimension,	  des	   indicateurs	   ont	   été	   mobilisés	   en	   fonction	   des	   groupes	   interrogés.	   Cette	   première	  liste	  d’indicateurs	  est	  partagée	  entre	  les	  élèves	  allophones	  et	  les	  enseignants	  des	  classes	  d’accueil,	  ces	  derniers	  ayant	  simplement	  une	  perspective	  différente	  de	  celle	  des	  élèves	  :	  	  1. Intégration	  dans	  le	  groupe	  classe	  2. Collaboration	  entre	  élèves	  3. Collaboration	  enseignants	  –	  élèves	  4. Apprentissage	  du	  français	  5. Apprentissage	  des	  autres	  disciplines	  	  Pour	  les	  enseignants	  des	  classes	  régulières,	   le	  contexte	  d’apprentissage	  étant	  différent,	  les	  indicateurs	  le	  sont	  également	  :	  1. Intégration	  des	  élèves	  dans	  une	  classe	  régulière	  après	  leur	  passage	  par	  la	  classe	  d’accueil	  2. Niveau	   de	   français	   des	   élèves	   allophones	   après	   leur	   passage	   par	   la	   classe	  d’accueil	  3. Difficultés	   d’apprentissage	   des	   élèves	   allophones	   dans	   les	   disciplines	   scolaire	  d’une	  classe	  régulière	  
Les	  mesures	  d’amélioration	  du	  système	  d’intégration	  scolaire	  pour	  les	  enfants	  allophones	  ont	  été	  analysées	  à	  partir	  des	  opinions	  que	  les	  groupes	  interrogés	  ont	  exprimées	  sur	  ce	  sujet.	  	  La	   prochaine	   dimension	   abordée	   est	   la	   différence	   entre	   l’école	   Suisse	   et	   celle	   du	   pays	  
d’origine.	   Les	   participants	   au	   questionnaire	   sont	   les	   élèves.	   Pour	   cette	   dimension	   les	  indicateurs	  suivants	  ont	  été	  mobilisés	  :	  1. Différences	  au	  niveau	  de	  l’organisation	  de	  la	  journée	  scolaire	  2. Différences	  au	  niveau	  du	  système	  d’évaluation	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3. Volume	  de	  travail	  à	  la	  maison	  La	   conclusion	   nous	   mènera	   aux	   résultats	   des	   analyses	   précédentes	   et	   aux	   solutions	  proposées	  pour	  un	  développement	  efficace	  et	  durable	  de	  cette	  structure	  particulière	  :	  la	  classe	  d’accueil	  suisse.	  	  
C.	  Démarche	  de	  recherche	  :	  
5. Avantages	  et	  limites	  de	  l’usage	  de	  questionnaires.	  Validité	  et	  fiabilité.	  
	  La	  méthode	  choisie	  pour	  obtenir	  les	  données	  de	  recherche	  est	  le	  questionnaire.	  Le	  questionnaire	   de	   recherche,	   pilier	   de	   l’enquête	   quantitative,	   peut	   être	   défini	   «	  comme	  	  
une	   suite	   de	   questions	   standardisées	   destinée	   à	   normaliser	   et	   à	   faciliter	   le	   recueil	   de	  
témoignages.	  »14	  	  Normalement,	   les	  données	  sont	  aisément	  quantifiables,	  à	   l’exception	  bien	  entendu	  des	  questions	  ouvertes.	  L’usage	  de	  questionnaire	  a	  ses	  avantages	  et	  ses	  inconvénients.	  	  Un	   des	   avantages	   prépondérants	   du	   questionnaire,	   est	   entre	   autre	   le	   fait	   qu’il	  peut	  être	  utilisé	  à	  grande	  échelle.	  Un	  grand	  nombre	  de	  participants	  peuvent	  répondre,	  à	  leur	  rythme,	  et	  l’adapter	  à	  leur	  emploi	  de	  temps.	  Il	  permet	  également	  de	  limiter	  les	  effets	  liés	  à	   la	  personnalité	  des	  groupes	   interrogés	  en	  offrant	  des	  résultats	  plus	  objectifs,	   les	  données	  seront	  donc	  plus	  facilement	  quantifiables	  et	  interprétables.	  Parmi	   les	   inconvénients	   liés	  à	   ce	   type	  de	  prise	  de	  données,	  on	  peut	   citer	   le	   fait	  que	   la	   formulation	   figée	   des	   questions	   laisse	   peu	   de	   liberté	   pour	   approfondir	   ou	  compléter	   les	   informations	   sur	   le	   sujet	   traité.	   De	   plus,	   si	   une	   question	   demande	   trop	  d’effort	  de	  réflexion,	  les	  participants	  préfèrent	  souvent	  ne	  pas	  y	  répondre	  et	  passer	  à	  la	  suite,	   ce	   qui	   a	   bien	   entendu	   des	   conséquences	   sur	   la	   finalité	   de	   la	   recherche.	   D’autre	  part,	  le	  pourcentage	  de	  réponses	  recueillies	  et	  la	  disponibilité	  des	  participants	  peuvent	  être	   faibles.	   Il	   est	   amusant	   de	   constater	   que,	   malgré	   l’engagement	   pris	   par	   les	  enseignants	  à	  répondre	  à	  l’étude,	  j’ai	  dû	  revenir	  plusieurs	  fois	  vers	  eux	  avec	  de	  nouvelles	  copies	   des	   questionnaires,	   et	   je	   n’ai	   pas	   réussi	   à	   récupérer	   la	   totalité	   de	   ceux-­‐ci.	   Les	  élèves,	  quant	  à	   eux,	  ont	   répondu	  aux	  questionnaires	  grâce	  au	   soutien	  des	  enseignants	  des	  classes	  d’accueil,	  au	  cours	  d’une	  période	  scolaire,	  et	  leur	  taux	  de	  réponses	  à	  l’étude	  s’élève	   à	   98%	  ;	   ils	   étaient	   et	   se	   sentaient	   naturellement	   plus	   impliqués.	   Finalement,	   il	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  (http://www.esen.education.fr/conseils/recueil-­‐de-­‐donnees/operations/construction-­‐des-­‐outils-­‐de-­‐recueil/questionnaire/)	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existe	   un	   risque,	   pour	   certains	   élèves,	   d’avoir	   donné	   des	   réponses	   qui	   ne	   sont	   pas	  seulement	   liées	  à	   leur	   ressenti	  ou	  à	   leur	  opinion,	  mais	  qui	   sont	  également	   influencées	  par	  les	  réponses	  de	  leurs	  collègues	  situé	  à	  proximité	  pendant	  la	  prise	  des	  données.	  En	  conclusion,	  le	  questionnaire	  est	  un	  choix	  qui	  montre	  ses	  avantages,	  surtout	  au	  niveau	  de	  coûts	  et	  de	  l’objectivité	  recherchée.	  Le	  risque	  d’influence	  d’un	  participant	  sur	  un	   autre	   et	   l’implication	   des	   groupes	   interrogés	   peuvent	   être	   considérés	   comme	   un	  désavantage.	  Malgré	  les	  points	  relevés	  plus	  haut,	  les	  données	  ont	  répondu	  aux	  attentes	  qualitatives	  et	  montrent	  une	  véritable	  diversité	  d’opinions.	  
	  
6. Méthodologie	  :	  populations	  visées,	  variables	  indépendantes,	  dépendantes,	  
parasites.	  	  	  	  	  Nous	   pouvons	   distinguer	   trois	   type	   de	   participants	   à	   cette	   études	  :	   les	   élèves	  allophones	  inscrits	  dans	  les	  classes	  d’accueil	  à	  Isabelle	  de	  Montolieu	  au	  cours	  de	  l’année	  scolaire	   2015-­‐2016	   et	   appartenant	   aux	   degrés	   9ème	   H,	   10ème	   H	   et	   11ème	   Harmos,	   les	  enseignants	  des	  classes	  d’accueil	  responsables	  des	  classes	  interrogées,	  et	  finalement	  les	  enseignants	   des	   classes	   régulières	   qui	   auront	   à	   charge	   ces	   enfants	   dans	   les	   années	   à	  venir.	  	  	  Cette	  étude	  fait	  appelle	  à	  	  deux	  variables	  indépendantes	  (facteurs	  de	  variation)	  :	  1. le	  sexe	  des	  participants	  2. les	   caractéristiques	   du	   pays	   d’origine	  :	   Position	   géographique,	   Europe,	   hors	  Europe,	  culture	  proche	  ou	  éloignée	  de	  celle	  de	  la	  Suisse	  
Les	   variables	   dépendantes	   sont	   organisées	   en	   fonction	   des	   principales	   dimensions	   sur	  lesquelles	  l’étude	  est	  fondée.	  Pour	  l’efficacité	  dans	  les	  classes	  d’accueil	  nous	  avons	  trois	  variables	  dépendantes	  :	  1. Intégration	  sociale	  	  	  	  	   	   	  2. Qualité	  des	  cours	  en	  classes	  d’accueil	  3. Evaluation	  du	  français	  en	  classes	  d’accueil	  Pour	   la	   comparaison	   entre	   le	   système	   scolaire	   suisse	   et	   le	   système	   scolaire	   du	   pays	  d’origine	  l’étude	  met	  l’accent	  sur	  quatre	  variables	  :	  1. Intérêt	  pour	  l’école	  2. Temps	  passé	  à	  l’école	  3. Temps	  nécessaire	  pour	  faire	  les	  devoirs	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4. Système	  d’évaluation	  
La	  variable	  parasite	  à	  prendre	  en	  considération	  dans	  cette	  étude,	  dans	  le	  cas	  des	  élèves,	   est	  	   le	   niveau	   de	   connaissances	   langagières	   minimales	   dans	   la	   langue	   du	  questionnaire	   (élèves	   avec	   très	   peu	   de	   pratique	   en	   français	   et	   avec	   un	   niveau	   de	  compréhension	  élémentaire	  dans	  cette	  langue).	  La	  variable	  parasite	  à	  considérer	  dans	  le	  cas	  des	  enseignants	  est	  le	  moment	  disponible	  pour	  la	  distribution	  des	  questionnaires,	  la	  pause	  entre	   les	   cours,	  un	  moment	  pendant	   lequel	   ils	   sont	  peu	   réceptifs	   et	   sont	  attirés	  par	   d’autres	   activités.	   Les	   deux	   variables	   parasites	   mentionnées	   ne	   peuvent	   pas	   être	  contrôlées	   par	   l’expérimentateur	   de	   cette	   recherche.	   Les	   élèves	   n’ont	   pas	   eu	   la	  possibilité	  d’acquérir	  un	  niveau	  de	  compétence	  plus	  élevée	  dans	  la	  langue	  de	  l’étude	  vu	  leur	  séjour	  très	  court	  en	  Suisse	  jusqu’à	  ce	  moment	  et	  les	  questionnaires	  ne	  peuvent	  	  être	  donnés	  aux	  enseignants	  que	  pendant	  une	  pause	  entre	  les	  périodes	  scolaires.	  Ayant	   vu	   la	   question	   de	   recherche	   sur	   laquelle	   est	   basé	   cette	   étude,	   les	  dimensions	  qu’elle	  vise	  avec	  les	  indicateurs	  attachés	  à	  chaque	  dimension	  et	  les	  variables	  (indépendantes,	   dépendantes	   et	   parasites)	   qui	   mobilisent	   les	   données,	   ne	   reste	   que	  l’interprétation	  et	   l’analyses	  des	  données	   récoltées	   sur	   le	   terrain,	   analyse	   faite	  dans	   la	  lumière	  de	  cette	  méthodologie.	  	  
D.	  Présentation	  et	  interprétation	  des	  résultats	  :	  	  
7.	   La	   vision	   des	   groupes	   interrogés	   (élèves,	   enseignants	   des	   classes	   d’accueil,	  
enseignants	   des	   classes	   régulières)	   sur	   l’efficacité	   de	   la	   classe	   d’accueil	   et	   sur	   les	  
mesures	  d’amélioration	  possibles	  dans	  l’établissement	  visé.	  	  	  	   Les	  classes	  d’accueil,	  comme	  nous	   l’avons	  vu	  auparavant,	  sont	   les	  structures	   les	  plus	  utilisées	  dans	   le	  Canton	  de	  Vaud	  pour	   l’intégration	  des	  élèves	  allophones	  dans	   le	  système	  scolaire	  suisse.	  Une	  analyse	  des	  opinions	  sur	  l’efficacité	  de	  ces	  structures	  peut	  porter	   ses	   fruits	   à	   long	   terme	   si	   on	   considère	   la	   situation	   de	   l’Europe	   et	   les	   flux	  migratoires	   auxquels	   elle	   est	   confrontée	   actuellement.	   L’analyse	   des	   données	   de	   cette	  recherche	  se	  déroule	  de	  la	  manière	  suivante	  :	  D’abord	  une	  présentation	  des	  participants	  et	  de	  leur	  situation	  en	  Suisse	  	  -­‐ temps	  passés	  en	  Suisse	  -­‐ pays	  d’origine	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Ensuite,	  un	  croisement	  entre	  les	  variables	  dépendantes	  (VD)	  et	   indépendantes	  (VI)	  est	  effectué	   dans	   le	   but	   d’analyser	   en	   détails	   les	   aspects	   liés	   à	   la	   question	   de	   recherche.	  Chaque	  croisement	  donne	  naissance	  à	  une	  question	  précise,	  qui	  trouve	  sa	  réponse	  dans	  les	   données	   récoltées	   auprès	   les	   participants.	   Finalement,	   l’accent	   est	   mis	   sur	   les	  conclusions	  liées	  aux	  aspects	  analysés.	  	  	   Un	  rappel	  de	  la	  question	  de	  recherche	  :	  
Quel	   regard	   les	   élèves	   des	   classes	   d’accueil	   et	   les	   enseignants	   portent-­‐ils	   sur	   les	  mesures	  
d’intégration	  dans	  un	  établissement	  secondaire	  de	  Lausanne	  ?	  	  
Plus	  précisément	  :	  quelles	  représentations	  de	  l’efficacité	  des	  mesures	  d’intégration	  peut-­‐on	  
faire	  apparaître	  chez	  ces	   trois	  acteurs	  que	  sont	   les	  élèves	  allophones,	   les	  enseignants	  des	  
classes	  d’accueil	  et	  les	  enseignants	  des	  classes	  régulières?	  	  Avant	  de	  commencer	   l’analyse	  de	   l’opinion	  des	  élèves	  allophones,	  une	  présentation	  de	  ceux-­‐là	  s’impose.	  Dans	  le	  tableau	  suivant	  nous	  avons	  le	  nombre	  total	  de	  participants,	  le	  sexe,	   l’âge,	   le	  pays	  d’origine,	   le	   temps	  passé	  en	  Suisse,	   le	   statut	  du	  pays	  d’origine	  et	   la	  situation	  familiale	  :	  	  	  	  
